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!&#*/4;4
E$ 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 
(./0 122345 7B%*0 ,#,*0/@,:, 6*#:;-, µ, ./ B#=(/ &%(%.$6A0 4,4%µ70;0 +$5 .% ,$('4/µ5 65$ 
.$- (*0@=6,- 4$5I:;(/-. J(.'(%, '(% / 6#:(/ &5+$A0,.5$, 5056"&.,$ / 503+6/ 05 ,8,.5(.%"0 
%$ I5@".,#,- (*07&,$,- ./- (.$- (*0@=6,- 65$ .$- ,*65$#:,- D;=- .;0 50@#A&;0. F &5#%"(5 
,#+5(:5 5&%I27&,$ 05 4$,#,*0=(,$ .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ .;0 
µ,.505(.A0, 4:0%0.5- 7µ)5(/ (./ (/µ5(:5 .;0 5225+A0 +$5 ./0 6%$0;0$6= (.#;µ3.;(/ 65$ 
6$0/.$6'./.5. H0.2A0.5- (/µ50.$6= &2/#%)'#/(/ 5&' .$- 625(($67- 6%$0;0$%2%+$67- 7#,*0,-, 
/ ,#+5(:5 &5#%*($3D,$ .$- 122/0$67- µ,27.,- &%* ,8,.3D%*0 &%$%.$63 65$ (, I3@%- .$- ,&$&.A(,$- 
./- 6#:(/- (.$- (*0@=6,- D;=- .;0 µ,.505(.A0. 95 ,*#=µ5.5 5&' ./0 5032*(/ .;0 µ,2,.A0 
4,:B0%*0 '.$ / 4$,#,"0/(/ .;0 %*($5(.$6A0 &5#5+'0.;0 65$ ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- 5&5$.,: (*-
+6,6#$µ70,- µ,@%4%2%+$67- &#%(,++:(,$- 65$, &#%&50.'-, ./0 5$.$A4/ 522/2,&:4#5(/ 503µ,(5 
(.% 6%$0;0$6' &25:($% 65$ .$- *&%6,$µ,0$67- ,#µ/0,:,- +$5 .$- 5225+7- (.$- (*0@=6,- ,#+5(:5- 
65$ 4$5I:;(/- .;0 50@#A&;0. 
!"#$%& '($%)%*: E$6%0%µ$6= 6#:(/, µ,.503(.,*(/, 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/-, ,#+5(:5 
65$ 5&5(B'2/(/, µ,.503(.,- ,#+5D'µ,0%$ 
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Abstract
The social impact of economic crisis on the employment of migrant workers in Greece has been 
investigated, mainly, by the use of quantitative data on income and living conditions. However, 
as long as the crisis is consolidated, there is a need to investigate the deeper consequences 
on people’s living conditions and opportunities. This paper aims to explore the social effects 
of crisis on the employment of migrants, emphasizing the significance of changes in social 
stratification and mobility. Drawing on important evidence from classical sociological research, 
the paper presents the Greek studies that examine qualitatively and in-depth the impact of 
crisis on migrant’s living conditions. The findings from the analysis of the studies show that 
the investigation of the essential factors and effects of crisis requires specific methodological 
approaches and, in particular, the causal interaction between the social context and subjective 
interpretations of changes in people’s working and living conditions. 
Keywords: Economic crisis, migration, social effects of crisis, work and employment, migrant 
workers 
2,$"<=<(: >5 ?#@+/4µ" 
9% 3#@#% ,8,.3D,$ .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ .;0 µ,-
.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 (./0 122345, &#%6,$µ70%* 05 5054,:8,$ .$- I5@".,#,- (*07&,$,- µ$5- 
,6.,.5µ70/- 6%$0;0$6=- 5225+=- (.$- (*0@=6,- 65$ .$- ,*65$#:,- D;=- .;0 50@#A&;0. K$5 .%*- 
µ,.503(.,- ,#+5D'µ,0%*-, 6#:(/ *&=#8, (, &%223 65$ 4$5)%#,.$63 (.34$5 ./- D;=- .%*- 65.3 
./ 4$54$65(:5 µ,.503(.,*(/- 5&' ./ BA#5 65.5+;+=-, ./0 ,#+5($56= .%*- 70.58/ 65$ ./0 ,&5+-
+,2µ5.$6= .%*- 4$54#%µ= 65$ ,&$I:;(/ (./ BA#5 *&%4%B=-. L&;- B5#56./#$(.$63 505)7#,$ % 
Park (1928), / &,#:%4%- ./- 6#:(/- +$5 .%*- &,#$@;#$%&%$/µ70%*- 50@#A&%*- ,8,2:((,.5$ (, 
µ$5 (B,.$63 µ'0$µ/ 65.3(.5(/. <#'6,$.5$ +$5 ,6,:0,- .$- %µ34,- &%* 7B%*0 (*0/@:(,$ 05 D%*0 (, 
4*(µ,0,:- %$6%0%µ$67- 65$ 6%$0;0$67- (*0@=6,- 65$ 5*.' 65@$(.3 ./ 4$,#,"0/(/ .;0 µ,.5I%2A0 
65$ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- ,85$#,.$63 4"(6%2/. 
J(.'(%, / µ,27./ +$5 ./0 6#:(/ (, µ,.505(.,*.$6%"- &2/@*(µ%"- 7B,$ $4$5:.,#/ (/µ5(:5 
(./0 6%$0;0$6= &%2$.$6= 'B$ µ'0% +$5 05 65.5+#3M,$ &;- %$ (*+6,6#$µ70,- %µ34,- 50.5&,87#-
B%0.5$ (.$- 4"(6%2,- ,#+5($567- (*0@=6,-, 5223 65$ +$5 05 5054,:8,$ ./ #5+45:5 µ,.5I%2= 65$ 
.$ (/µ5.%4%.,: 5*.= / µ,.5I%2= +$5 ./ µ,.505(.,*.$6= 65.3(.5(/. K$5 &5#34,$+µ5, .$ (/µ5:0,$ 
6#:(/ +$5 63&%$%0 &%* D,$ +$5 B#'0$5 (, 65@,(.A- ,&$()32,$5-, &'(% &$% 50@,6.$6'- +:0,.5$ 
65$ 65.3 &'(% / 5+%#3 ,#+5(:5- ,0$(B",$ ./0 50@,6.$6'./.5 .%* (./0 6#:(/; C,0.#$6' #'2%, 
2%$&'0, (./ 4$,#,"0/(/ .;0 6%$0;0$6A0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- 7B%*0 / ,#+5(:5 65$ / 5&5(B'-
2/(/, +$5.: &#%(4$%#:D%*0 .5 &,#$@A#$5 .;0 ,*65$#$A0 65$ .$- &#%%&.$67- D;=- .;0 50@#A&;0 
(Brown, 1997, N/µµ70%-, 2011). F (/µ5(:5 .;0 5225+A0 (.$- (*0@=6,- D;=- .;0 µ,.505(.A0 
,#+5D%µ70;0 65$ &;- 5*.7- ,&/#,3D%*0 .5 '#$5 6%$0;0$6=- (.#;µ3.;(/- 65$ 6$0/.$6'./.5- ,&$-
.#7&%*0 µ$5 &$% %2%62/#;µ70/, %*($5(.$6= 65$ (, I3@%- 5032*(/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- 
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(Du Bois, 1995, '&. 505). (.% N/µµ70%-, 2018). 1&$&27%0, µ5- &5#56$0,: 05 5052%+$(.%"µ, 
./ (/µ5(:5 ./- µ,.5I%2=- (.$- 322,- %µ34,- .%* &2/@*(µ%". >,2,.A0.5- ,$4$6'.,#5 .5 &5#5-
4%($563 ,&5++72µ5.5 .;0 %$6%4'µ;0 65$ .;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0, &%* 50.$&#%(;&,"%*0 ./0 
&2,$%M/):5 .%* µ,.505(.,*.$6%" &2/@*(µ%" (./0 122345, µ&%#%"µ, 05 50.2=(%*µ, (/µ50.$63 
(*µ&,#3(µ5.5 +$5 .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- 'B$ µ'0% +$5 .%*- ,#+5D'µ,0%*- +,0$63 5223 65$ 
+$5 ./ µ,(5:5 .38/. 
E$ &,#$(('.,#,- µ,27.,- 4:0%*0 7µ)5(/ (.$- %$6%0%µ$67- 4$5(.3(,$- ./- ,#+5(:5- 65$ (.5 &%-
(%.$63 µ,+7@/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (.% ,#+5.$6' 4*05µ$6', &.B. ,$('4/µ5, &#'(I5(/ (, 
*2$63 5+5@3, (*µµ,.%B= (./0 ,6&5:4,*(/, (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65$ (.5 6%$0;0$63 4:6.*5 (O;-
500:4/-, <5&5@,%4A#%*, !%*).3-, 2012, <5&5@,%4A#%* 65$ G5)7#µ%-, 2012, Papatheodor-
ou, 2014, P;+#5)36/- 65$ C5(:µ/-, 2014). E$ µ,27.,- 5*.7- µ5- 5&%652"&.%*0 (/µ50.$63 4,-
4%µ705 +$5 .$- .3(,$- 65$ .$- µ,+32,- 5225+7- (.$- (*0@=6,- D;=- .;0 ,#+5D%µ70;0. 10.%".%$-, 
/ 65.50'/(/ ./- 5225+=- 5&' .5 *&%6,:µ,05 65$ / 503&.*8/ .;0 4#3(,;0 .%*- (, &,#$'4%*- 
µ,+32;0 5225+A0 @5 µ5- ,&$.#7M%*0 05 ,µI5@"0%*µ, (.%*- &5#3+%0.,-, .$- 5$.$A4,$- (B7(,$- 
65$ .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/-. H*.' 'µ;- &#%Q&%@7.,$ 4$5B#%0$6= 7#,*05 µ56#3- 4$3#6,$5- 65$ 
(*+6#$.$6= 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 65$ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (.$- %µ34,- .%* &2/@*(µ%".
1&%µ70;-, / µ7@%4%- &%* &#7&,$ 05 ,)5#µ%(.,: +$5 ./ µ,27./ ./- 6%$0;0$6=- D;=- (, &,-
#$'4%*- 6#:(/- ,:05$ / ,4#5:;(/ .;0 (B7(,;0 503µ,(5 (.%*- %*($5(.$6%"- &5#3+%0.,- ./- 
µ,.5I%2=-. 9% 65.322/2% µ,@%4%2%+$6' (B=µ5, 4/254=, @5 &#7&,$ 05 I5(:D,.5$ (./0 522/2,-
&:4#5(/ µ,.58" .;0 50.$6,$µ,0$6A0 &5#5+'0.;0 ./- 6%$0;0$6=- %#+30;(/- 65$ .;0 *&%6,$-
µ,0$6A0 (.3(,;0 65$ ,µ&,$#$A0 .;0 50@#A&;0 (Blumer & Bain, 1939). !’ 5*.' .% &25:($%, 
@5 5052"(%*µ, 5#B$63 .$- I5($67- @,;#/.$67- &#%(,++:(,$- 65$ .$- 625($67- 6%$0;0$%2%+$67- 
µ,27.,- &%* ,8,.3D%*0 .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/-, $4:;- 65.3 ./0 &,#:%4% ./- >,+32/- R),(/-, 
(./0 ,#+5(:5 65$ ./0 5&5(B'2/(/ .;0 50@#A&;0 65$ &;- 5*.7- ,&/#,3D%*0 '2,- .$- &.*B7- ./- 
D;=- .%*-. !./ (*07B,$5, @5 &5#%*($3(%*µ, .$- 50.:(.%$B,- ,22/0$67- 6%$0;0$%2%+$67- µ,27.,- 
&%* &#5+µ5.%&%:/(50 4$5B#%0$6= 7#,*05 (longitudinal research) &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 
.#7B%*(5- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- 65$ 4$,#,"0/(50 &%$%.$63 65$ (, I3@%- .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- 
./- (./0 ,#+5(:5 65$ ./0 5&5(B'2/(/ .;0 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0. <#'6,$.5$ +$5 4,*.,#%-
+,0= 5032*(/ &%$%.$6A0 4,4%µ70;0 &#%/+%"µ,0;0 ,µ&,$#$6A0 ,#,*0A0 (9($A2/-, 2011), %$ 
%&%:,- ,(.$3D%*0 (, (*+6,6#$µ70/ &2/@*(µ$56= %µ345 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0, ,6&%0%"0 
4$5B#%0$6= 7#,*05 65$ &#5+µ5.%&%$%"0 (*+6#$.$6= 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 (*0,6.$µA0.5- 
50.$6,$µ,0$6%"- 65$ *&%6,$µ,0$6%"- &5#3+%0.,- +$5 ./0 ,87.5(/ .;0 6%$0;0$6A0 ,&$&.A(,;0 
(./ D;= 65$ ./0 ,#+5(:5 .;0 50@#A&;0. 
>, ./0 &5#%"(5 7#,*05 &#%(4%6%"µ, 05 5054,:8%*µ, ./ (/µ5(:5 ./- &%$%.$6=- 65$ (, I3-
@%- 4$,#,"0/(/- .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (./0 ,#+5(:5 65$ .$- (*0@=6,- D;=- .;0 µ,.505-
(.A0 ,#+5D%µ70;0, / %&%:5 µ5- ,&$.#7&,$ 05 65.50%=(%*µ, &;- µ,.5I322%0.5$ .5 '#$5 ./- 
6%$0;0$6=- (.#;µ3.;(/- 65$ 6$0/.$6'./.5- (, &,#$'4%*- 6#:(/-. F 5034,$8/ .;0 %*($5(.$6A0 
&5#5+'0.;0 65$ I5@".,#;0 (*0,&,$A0 ./- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ .;0 µ,.505(.A0 (./0 12-
2345 505µ70,.5$ 05 (*µI32,$ (.%0 5&%.,2,(µ5.$6'.,#% 6%$0;0$6' (B,4$5(µ' 65$ ./0 652".,#/ 
50.$µ,.A&$(/ .;0 6%$0;0$6A0 &#%I2/µ3.;0. 972%-, % ,0.%&$(µ'- .%* 5$.$A4%*- µ/B50$(µ%" 
+$5 .% &;- ,&$4#3 / 6#:(/ (.$- (*0@=6,- ,#+5(:5- 65$ .$- ,*65$#:,- D;=- .;0 50@#A&;0 µ, 
./0 65.322/2/ µ,@%4%2%+$6= &#%(7++$(/ &#'6,$.5$ 05 (*0,$()7#,$ (./0 3(6/(/ 4$65$'.,#/- 
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6%$0;0$6=- &%2$.$6=- 65$ ./ µ,:;(/ .;0 6%$0;0$6A0 50$(%.=.;0, 5223 65$ (./ (*07B$(/ (*(./-
µ5.$6=- 7#,*05- +$5 .$- 6#:(,$- 65$ .$- µ,.505(.,"(,$-. 
1. A&=#40,%39 !#5$&<<*$&,9 <," 04- %#*$4 %", 04- "?"$B@/4$4 
µ&0"-"$0C- &#<"D5µ3-=- 
K$5 05 ,8/+=(%*µ, .% I5($6' &#%I2/µ5.$(µ', .$- µ,@%4%2%+$67- &#%(,++:(,$- 65$ .5 ,*#=µ5.5 
.;0 ,22/0$6A0 µ,2,.A0 +$5 .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ .;0 µ,.5-
05(.A0, @5 505.#78%*µ, (.$- @,;#/.$67- &#%(,++:(,$- ./- >5#8$(.$6=- !B%2=-, ./- S,µ&,-
#$50=- !B%2=- 65$ ./- !B%2=- .%* !$63+%*. F ,&$2%+= µ5- 5*.= I5(:D,.5$ (.%0 6"#$% (6%&' 
./- &5#%"(5- ,#+5(:5-, &%* 5&%I27&,$ 05 ,8,.3(,$ .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- &30; 
(.$- &2/@*(µ$567- %µ34,- 65$ .5 3.%µ5 65$ 'B$ (./ 2,$.%*#+:5 ./- 5+%#3- ,#+5(:5-, 65$ +$5 .% 
2'+% 5*.' 4,0 (*µ&,#$25µI30,$ ./ 2,$.%*#+$(.$6= &#%(7++$(/. 9% ,&:6,0.#% ./- 5032*(/- µ5- 
I#:(6,.5$ (./ 4$54$65(:5 ./- 5225+=-, (./0 65.50'/(/ ./- 5&' .5 3.%µ5 65$ (./0 503&.*8/ .;0 
4#3(,;0 .%*- (, 522/2,&:4#5(/ µ, ./0 %µ345 65$ .% (*+6,6#$µ70% $(.%#$6%-6%$0;0$6' &25:($%. 
!"µ);05 µ, ./ Roitman (2014), / 6#:(/ ,:05$ µ$5 (*0,B$D'µ,0/ 65.3(.5(/ &%* 5&5$.,: 05 
,8,.3(%*µ, .$ 4$56*I,",.5$, ./ ("+6#$(/ µ, ./0 650%0$6= 65.3(.5(/, .$- 4$5)%#,.$67- &.*B7- 
./- D;=-, .5 ,µ&,$#$63 +,+%0'.5 65$ .$- ,µ&,$#:,-. E$ &$% %*($5(.$67- 5052"(,$- +$5 ./0 6#:(/ 
,&$27+%*0 .$- ,04%+,0,:- ,8/+=(,$- ./- 65&$.52$(.$6=- 503&.*8/- (Holton, 1987). !"µ);05 µ, 
.$- @,;#:,- .%* >5#8 65$ .%* S7µ&,#, %$ 6#:(,$- ,:05$ &#%?'0 (*07B,$5- .%* I$%µ/B50$6%" 65&$-
.52$(µ%" 65$ 'B$ ,6.#%&7- '&;- *&%(./#:D,$ / T,$.%*#+$(.$6= @,;#:5. K$5 .%0 >5#8, %$ ,04%-
+,0,:- µ,.5I%27- .%* ,&$B,$#/µ5.$6%" 6"62%* 7+6,$0.5$ (.$- 5&5$.=(,$- .%* 50.5+;0$(µ%" +$5 
./0 5"8/(/ 67#4%*- 65$ 50.50562%"0 ./0 ,6µ,.322,*(/ .;0 ,#+5D%µ70;0 65$ .$- 4$5)%#,.$67- 
µ%#)7- 522%.#:;(/- (./ µ$(@;.= ,#+5(:5, .$- *&/#,(:,- 65$ ./ (*05$(@/µ5.$6= ,#+5(:5 (Marx, 
1887, Blauner, 1964, Hochschild, 2012). K$5 .%0 S7µ&,#, %$ 6#:(,$- ,:05$ 505&'),*6.,- 65$ %$ 
µ%#)7- ./- &%225&25($3D%0.5$ ,85$.:5- ./- 4/µ$%*#+:5- 6%$0;0$6A0 @,µ3.;0 (.$- 65&$.52$(.$-
67- 6%$0;0:,- (Osborne, 2010). H*.7- %$ 4"% @,;#/.$67- &#%(,++:(,$- µ5- &5#7B%*0 ,&5#6,:- 
,8/+=(,$- +$5 .5 4$5#@#;.$63 B5#56./#$(.$63 ./- 6#:(/-. 
<7#50 .%".;0, 6#:(/ (/µ5:0,$ 65$ µ,+32%*- ,&505&#%(505.%2$(µ%"- (.$- D;7- .;0 50@#A-
&;0 65$, +$’ 5*.', B#,$3D,.5$ 05 65.50%=(%*µ, .$- ,&$&.A(,$- ./- (.$- (.3(,$- .%*-, (.$- &#%(4%-
6:,- .%*- 65$ (.%*- .#'&%*- &#%(5#µ%+=- .%*-. E$ &,#$(('.,#,- 6%$0;0$%2%+$67- µ,27.,- +$5 .$- 
,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- ,&$6,0.#A0%0.5$ (.$- 5225+7- (.% &,4:% ./- ,#+5(:5- 65$ ./- 5&5(B'2/-
(/- (N/µµ70%-, 2018). C,0.#$6= &5#3µ,.#%- (./ µ,27./ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/-, ("µ);05 
µ, .%0 Runciman (1966), ,:05$ / 5032*(/ ./- 6%$0;0$6=- 50$('./.5- 65$ (.#;µ3.;(/- 65$ &;- 
5*.= &#%(25µI30,.5$ 5&' .5 3.%µ5 (./0 ,#+5(:5 65$ .% ,&3++,2µ5. !./0 &#%6,$µ70/ &,#:&.;-
(/, @5 &#7&,$ 05 5052"%0.5$ 65$ %$ .#,$- 4$5(.3(,$- ./- 6%$0;0$6=- 50$('./.5-, 4/254= / .38/, 
.% 6"#%- 65$ / 4"05µ/, ("µ);05 µ, ./ 4$36#$(/ .%* S7µ&,# (1946, 1966). !*+6,6#$µ705, / 
.38/ (/µ5.%4%.,: .$- %$6%0%µ$67- 4$5(.3(,$- ./- ,#+5(:5-, .% 6"#%- ./- ,#+5(:5- *&%4/2A0,$ .$- 
6%$0;0$67- 4$5(.3(,$- ./- ,#+5(:5-, 65@A- (*047,.5$ µ, ./0 6%$0;0$6= ,6.:µ/(/ 65$ .% +'/.#% 
.%* ,&5++72µ5.%-, .5 65.5052;.$63 &#'.*&5, .5 (.*2 65$ .$- ,*65$#:,- D;=-, 65$ / ,8%*(:5 &#%(-
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4$%#:D,$ ./0 ,6&#%(A&/(/ .;0 (*µ),#'0.;0 65$ ./ 4%µ= ./- $,#5#B:5- (, µ$5 6%$0'./.5 (Gerth 
and Mills, 1948). !*0,&A-, @5 &#7&,$ 05 ,8,.5(.%"0 .'(% %$ %$6%0%µ$67- '(% 65$ %$ 6%$0;0$67- 
4$5(.3(,$- ./- 6#:(/- 65$ %$ ,&$&.A(,$- .%*- (./0 D;= 65$ .$- %$6%+70,$,- .;0 µ,.505(.A0. 
F µ,.503(.,*(/ 5&' ./0 3&%M/ ./- ,#+5(:5- 65$ .;0 ,*65$#$A0 (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 5&%-
.,2,: µ$5 322/ &/+= (.#;µ3.;(/-, 65@A- / ,@0$6'./.5 ,8/+,: .$- 4$5)%#%&%$=(,$- (./0 5&5-
(B'2/(/ .;0 µ,.505(.A0 65$ .$- 4$54$65(:,- 4$5µ'#);(/- .;0 %#:;0 &%* %4/+%"0 (.%0 5&%-
62,$(µ' (*+6,6#$µ70,- %µ34,- (Mason, 2013). E$ ,&$&.A(,$- ./- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- (./0 5&5-
(B'2/(/ .;0 µ,.505(.A0 ,0$(B",$ ./ (*D=./(/ 5*.=. J(.'(%, %$ µ,27.,- 4,:B0%*0 '.$ *&3#B%*0 
50.$6#%*'µ,0,- 5&'M,$- ;- &#%- .$- µ,.505(.,*.$67- #%7- 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-, '&;- 
,&:(/- +$5 .%*- &5#3+%0.,- µ,.503(.,*(/- 65$ ./ B,$#%.7#,*(/ ./- @7(/- .;0 µ,.505(.A0 (./0 
5+%#3 ,#+5(:5- (Tilly, 2011). K$5 .% 2'+% 5*.', / µ,.503(.,*(/ 65$ / 6#:(/ @5 &#7&,$ 05 ,8,-
.3D,.5$, ("µ);05 µ, .%0 Psimmenos (2017a) (.% 6%$0;0$6' &25:($% (*+6,6#$µ70/- ,@0%.$6=- 
65$ ,&5++,2µ5.$6=- %µ345-. 
!"µ);05 µ, ./ >5#8$(.$6= &#%(7++$(/, %$ 4$5#@#;.$67- 5225+7- (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65.3 
./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/- 4$5µ%#)A0%*0 .$- ,#+5($567- (*0@=6,- 65$ µ,.5I322%*0 ./0 *&%6,$µ,-
0$6= 65.50'/(/, .$- 50.$2=M,$- 65$ .%*- &#%(505.%2$(µ%"- .;0 50@#A&;0 (.$- 4$5)%#,.$67- 
&.*B7- ./- ,#+5(:5- (Beynon and Blackburn, 1972, Brown, 1999). 1&$&27%0, / 50%µ:5 65$ / 52-
2%.#:;(/ 5&%.,2%"0 6,0.#$6' (.%$B,:% (./0 6#:(/, &%* (./#:D%0.5$ µ7(5 5&' ./0 5@75./ &2,*#3 
.%* ,#+5($56%" (*µI%25:%* (./0 65.3.µ/(/ .;0 ,#+5($A0 65$ (./0 5&%870;(/ .%* 50@#A&%* 
5&' ./0 ,#+5(:5 65$ ./0 6%$0;0:5 (Beynon, 1997, Brown, 1997). F S,µ&,#$50= &#%(7++$(/ 4:-
0,$ 7µ)5(/ (./0 %µ345 = .% 6%$0;0$6' (.#Aµ5, &%* ,&$.#7&,$ ./0 ,#µ/0,:5 ./- 65.3(.5(/- .%*- 
µ7(5 (.% 6%$0;0$6' &25:($% (.% %&%:% D%*0 65$ 4#%*0 65$ ,8/+,: .$- (*0=@,$,-, 50.$2=M,$- 65$ 
&#%(4%6:,- .%*- (Gerth and Mills, 1948). 1&:(/-, 4:0,$ 7µ)5(/ (./ 2,&.%µ,#= 65.5+#5)= 65$ 
5032*(/ .;0 (*0@/6A0 ,#+5(:5-, &%* µ5- ,&$.#7&,$ 05 65.50%=(%*µ, &;- / ,#+5(:5 ,&/#,3D,$ 
.%0 µ$6#'6%(µ% 65$ ./ D;= .;0 50@#A&;0 (N/µµ70%-, 2018). 
972%-, / !B%2= .%* !$63+%* ,&$6,0.#A0,.5$ (./ 4$54$65(:5 5225+=- ./- D;=- ,&5++,2µ5.$-
6A0 = 322;0 (.#;µ3.;0 = %µ34;0 ,85$.:5- ./- 6#:(/- 65$ .;0 07;0 5&5$.=(,;0 (N/µµ70%-, 
2018). 1$4$63 (.% &25:($% ./- @,;#/.$6=- !B%2=- .%* !$63+%*, &#5+µ5.%&%$=@/650 (/µ50.$67- 
6%$0;0$%2%+$67- µ,27.,-, $4:;- 65.3 ./0 &,#:%4% ./- >,+32/- R),(/-, %$ %&%:,- µ,27./(50 .$- 
(*07&,$,- ./- 6#:(/- (.$- (.3(,$- 65$ .%*- .#'&%*- &#%(5#µ%+=- .;0 50@#A&;0. E$ µ,27.,- 
5*.7- ,&/#,3(./650 5&' 4"% .3(,$-: (5) ./ µ,@%4%2%+$6= 5225+= ./- !B%2=- .%* !$63+%* &#%- 
.$- µ$6#%µ%#)7-, 4/2. ./ +,$.%0$3, ./0 &'2/, .% ,#+%(.3($%, .$- (.3(,$-, .$- ,#µ/0,:,- 65$ .%*- 
&#%(505.%2$(µ%"- .;0 50@#A&;0 (, 4$5)%#,.$63 6%$0;0$63 &25:($5 65$ (I) ./0 7µ)5(/ (./ 
4$54$65(:5 ./- 6%$0;0$6=- 5225+=- 65$ ./0 &#%(5#µ%+= .%* 5.'µ%* (, 522/2,&:4#5(/ µ, ./0 
%µ345 65$ .% 6%$0;0$6' &,#$I322%0, (.$- 50@#A&$0,- (*µ&,#$)%#7-, .$- *&%6,$µ,0$67- 0%/µ5-
.%4%.=(,$-, ./0 ,µ&,$#:5 65$ .% 6%$0;0$6' &25:($% &%* ,&/#,3D,$ ./0 5.%µ$6= ,µ&,$#:5 (Turner, 
1988, Bulmer 1984). E$ µ,27.,- 5*.7- &5#7B%*0 (/µ50.$6= &2/#%)'#/(/ +$5 .%0 .#'&% &%* 
µ,2,.3µ, .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (.5 3.%µ5 65$ .$- %µ34,-.
F 625($6= µ,27./ .%* Thomas 65$ Znaniecki &,#$+#3),$ ./ D;= ,0'- <%2;0%" 5+#'./ µ,-
.503(./ &%* 50=6,$ (./0 65.A.,#/ .38/ 2'+; .%* ,&5++72µ5.%- .%* 65$ 4,:B0,$ ./0 .3(/ &#%- 
./0 5&%4$%#+30;(/ .%* ,85$.:5- .;0 (*0@/6A0 ./- +#=+%#/- µ,.3I5(/- 5&' .% 705 6%$0;0$6' 
&25:($% (.% 322% (Zaretsky, 1984). F µ,27./ 5*.= &5#%*($3D,$ ./ D;= .%* µ,.503(./ ;- µ$5 
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(*0,B$D'µ,0/ 6%$0;0$6= 5225+= 65$ 4:0,$ 7µ)5(/ (./ «4$54$65(:5 .%* 6%$0;0$6%" +:+0,(@5$» 
65$ (.% 6%$0;0$6' &25:($% µ7(5 (.% %&%:% @5 &#7&,$ 05 ,8,.5(.%"0 %$ 522/2,&$4#3(,$- 65$ %$ 
5$.$A4,$- (B7(,$- 503µ,(5 (.%*- 50.$6,$µ,0$6%"- 65$ .%*- *&%6,$µ,0$6%"- &5#3+%0.,- ./- 52-
25+=- (Blumer & Bain, 1937: 7). F 65.322/2/ µ7@%4%- +$5 05 µ,2,./@%"0 %$ 522/2,&$4#3(,$- 
5*.7- ,:05$ / (*+6#$.$6= µ7@%4%-, / %&%:5 ,&$.#7&,$ 05 23I%*µ, *&'M/ .% ("0%2% ./- D;=- µ$5- 
4,4%µ70/- 6%$0;0:5-, 05 ,&$278%*µ, (*+6,6#$µ705 +,+%0'.5 65$ 05 ,#µ/0,"(%*µ, .%*- &#%(5-
05.%2$(µ%"-, .$- (.3(,$- 65$ .$- ,µ&,$#:,- .;0 50@#A&;0 (, (B7(/ µ, .$- 6%$0;0$67- ,&$##%7- 
&%* 47B%0.5$ (Blumer & Bain). >$5 (/µ50.$6= (*µI%2= ./- µ,27./- 5*.=- ,:05$ '.$ / 6%$0;0$6= 
%#+30;(/ 65$ 5&%4$%#+30;(/ @5 &#7&,$ 05 ,8,.5(.,: *&' .% &#:(µ5 ./- D;=- (, (*+6,6#$µ70% 
.'&% = ./- ,#+5(:5- (, (*+6,6#$µ70% ,&3++,2µ5.  
E Elder (1974) (./ 4$5B#%0$6= 7#,*05 .%* 5074,$8, .$- I5@".,#,- (*07&,$,- ./- 6#:(/- (.$- 
D;7- .;0 &5$4$A0 µ7(5 5&' .$- 4$54$65(:,- ./- 6%$0;0$6=- 5225+=-, ./0 ,#µ/0,:5 .;0 50@#A-
&;0 +$5 ./ (/µ5(:5 .;0 5225+A0 65$ ./0 &#%(5#µ%+= .;0 %$6%+,0,$A0 µ7(5 5&' ./ ("+6#$-
(/ µ, .$- ,µ&,$#:,- .%* &5#,2@'0.%-. F Jahoda 65$ 322%$ (1971) µ,27./(50 ./0 ,&:&.;(/ ./- 
µ56#%B#'0$5- 50,#+:5- (.$- 58:,- 65$ .$- (.3(,$- .;0 50@#A&;0 65$ .% &;- / $,#5#B$6= @7(/ 
(.% ,&3++,2µ5 65$ ./0 6%$0;0:5 4$5µ%#)A0,$ 4$5)%#,.$6%"- ."&%*- 50@#A&;0 65$ 4$5)%#,.$-
6%"- .#'&%*- &#%(5#µ%+=-. F Komarovsky (1971) ,87.5(, .% &#'I2/µ5 ./- 522/2,83#./(/- 
%$6%0%µ$6A0 &5#5+'0.;0 65$ %$6%+,0,$56A0 (B7(,;0 65$ ,8/+,: &;- %$ #'2%$ (./0 %$6%+70,$5 
4$5)%#%&%$%"0.5$ 65$ &;- / 50,#+:5 65$ / 6#:(/ ,&/#,3D,$ .$- (B7(,$- µ,.58" .;0 µ,2A0 ./- %$-
6%+70,$5-. F Hirszowicz (1981) µ5- ,&$(/µ5:0,$ '.$ / 65.50'/(/ ./- 6%$0;0$6=- 5225+=- 65$ %$ 
(.3(,$- .;0 50@#A&;0 5&7050.$ (./0 ,#+5(:5 &#%(4$%#:D%0.5$, (*0=@;-, 5&' .$- &#%/+%"µ,-
0,- ,µ&,$#:,- .%*-. L&;- B5#56./#$(.$63 505)7#,$ % Psimmenos (2017a: 7), I5($D'µ,0%- (./ 
µ,27./ +$5 ./0 6#:(/ .%* Orwell .% 1937, The Road of Wigan Pier, %$ ,#+5D'µ,0%$ 505.#7B%*0 
(.$- &5+$;µ70,- (*0=@,$,-, (.5 ,#+5($563 7@$µ5 65$ .$- %$6%+,0,$567- (B7(,$- +$5 05 505D/.=-
(%*0 2"(,$- 65$ 05 50.$µ,.;&:(%*0 ./0 6#:(/.
H8$%&%$A0.5- .$- &5#5&30; µ,27.,-, 65.52=+%*µ, '.$ / &#%(7++$(/ +$5 ./ µ,27./ ./- 6#:(/- 
5&5$.,: .5 ,8=-:
 U Eµ345 &2/@*(µ%" µ, (*+6,6#$µ705 B5#56./#$(.$63 ,@0$6'./.5- 65$ ,&5++72µ5.%-.
 U !*+6#$.$6= 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 µ7(5 (./0 :4$5 ./0 %µ345 = µ7(5 (’ 705 &,#$I322%0 
B;#$6', ,#+5($56' = ,#+%(.5($56' 6.2&.
 U !"+6#$(/ 65$ 5032*(/ .;0 %µ34;0 505)%#3-.
 U !, I3@%- 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 65.3 ./ 4$3#6,$5 &%* 5*.7- (*0.,2%"0.5$, 4/254= 
5032*(/ ./- ,04%,&5++,2µ5.$6=- µ,.5I%2=- µ$5- %µ345- 507#+;0 = &,#$(.5($563 ,#+5-
D'µ,0;0 6.2&., &#%6,$µ70%* 05 5054,$B@%"0 / 4$54$65(:5 65$ / (/µ5(:5 .;0 µ,.5I%2A0. 
 U F 6#:(/ 65$ %$ µ56#%&#'@,(µ,- ,&$&.A(,$- ./- 5&%.*&A0%0.5$ (, µ56#3- 4$3#6,$5- =/
65$ 4$5B#%0$6= 7#,*05 (, 4$5)%#,.$63 B#%0$63 &25:($5 (longitudinal research).
 U E&%$54=&%., 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 ./- 6#:(/- @5 &#7&,$ 05 I5(:D,.5$ (, 50.$6,$µ,-
0$6%"- 65$ *&%6,$µ,0$6%"- 4,:6.,-, &%* ,8,.3D%*0 ./0 &%#,:5 D;=-. >, 3225 2'+$5, / 
µ,27./ ./- 6#:(/- @5 &#7&,$ 05 &,#$7B,$ ./ (*0,6.:µ/(/ %$6%0%µ$6A0 65$ 6%$0;0$6A0 
(.%$B,:;0 65$ .;0 ,&$&.A(,;0 .%*- (./ D;= 65$ .$- %$6%+70,$,- .;0 50@#A&;0, .$- (*-
D*+$67- (B7(,$- 65$ .%*- #'2%*-, ./0 ,6&5:4,*(/, ./ (.7+5(/, .5 )$2$63 4:6.*5 65$ .%*- 
.#'&%*- ,&$I:;(/-.
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2. 2//4-,%39 E&/30&9 <," 0,9 &?,?0C$&,9 049 %#*$49 $04- "?"$B@/4$4 
µ&0"-"$0C- &#<"D5µ3-=-
F 5032*(/ &%* &#%/+=@/6, µ5- 74,$8, '.$ 4,0 5#6,: 05 ,8,.3(%*µ, µ'0% .$- %$6%0%µ$67- D/µ:,- 
&%* *&'6,$.5$ 705- 30@#;&%-, µ$5 %µ345 = µ$5 .38/, $4$5$.7#;- 65.3 ./ 4$3#6,$5 µ$5- 4"(6%-
2/- %$6%0%µ$6=- (*0@=6/- '&;- &5#54,:+µ5.%- B3#/ 5*.= ./- >,+32/- C#:(/- .%* 1930 = 
./- ("+B#%0/- 4/µ%($%0%µ$6=- 6#:(/- &%* &2=..,$ ./0 122345 5&' .% 2008. E$ 4$5B;#$(.$67- 
+#5µµ7- &%* ,&$I322,$ / %$6%0%µ$6= 5032*(/ )5:0,.5$ 05 ,:05$ µ'0% / µ$5 'M/ .%* 0%µ:(µ5.%-. 
K$5 05 $4;@,: 65$ / 322/ 'M/, &'(% µ322%0 05 +:0,$ 65.50%/.=, @5 &#7&,$ 05 4%"µ, &A- 5*.= 
/ %$6%0%µ$6= &#5+µ5.$6'./.5 µ,.5)#3D,.5$ 5&' .%*- :4$%*- .%*- 50@#A&%*- (, (B7(/ µ, .%*- 
6%$0;0$6%"- 4,(µ%"- (6%$0'./.5, %$6%+70,$5, +,$.%0$3) 5223 65$ +,0$6'.,#5 .$- 58:,-, .5 '0,$#5 
65$ .$- &#%(4%6:,- .%*- +$5 .% µ722%0.
1$4$63, (./0 &,#:%4% #5+45:;0 µ,.5(B/µ5.$(µA0 ,:05$ 6#:($µ% 05 65.523I%*µ, '.$ %$ µ,-
.5I%27- &%* (*µI5:0%*0 4,0 5)%#%"0 5&%62,$(.$63 07,- ,*65$#:,- 65$ &#%%&.$67- D;=-, 5223 
.5*.'B#%05 ,:05$ &$@50' 05 5&%.,2%"0 07%*- 6%$0;0$6%"- &,#$%#$(µ%"- 65$ 50$650%&%:/.%*- 
(.'B%*- = 05 &5#3+%*0 07,- 50.$2=M,$- 505)%#$63 µ, ./0 6%$0;0:5 65$ ./0 %$6%0%µ:5. 1&%µ7-
0;-, µ7(5 5&' ./ µ,27./ .;0 6%$0;0$6A0 50$(%.=.;0 65.5)7#0%*µ, 05 ,0.%&:(%*µ, .5 &52$3 
65$ 075 6%$0;0$63 '#$5, .5 %&%:5 4$5µ%#)A0%*0 &25:($5 65$ +#5µµ7- 50$('./.5- &%* (*µI32-
2%*0 (./0 6%$0;0$6= @7(/ .;0 50@#A&;0, .$- &#%%&.$67- 6$0/.$6'./.3- .%*- 65$ &#%652%"0 
,04,B%µ70;- 4*(5#7(6,$5, (*+6#%"(,$- =/65$ ./0 &#5+µ5.%&%:/(/ .;0 (.'B;0.
!’ 5*.' .% &25:($%, %$ µ,27.,- &%* &5#%*($3D%0.5$ &5#563.; 5054,$60"%*0 ./ (/µ5(:5 ./- 
5032*(/- .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- *&' .% &#:(µ5 .%* ,&5++72µ5.%-, .%* )"2%* 65$ ./- µ,.5-
05(.,*.$6=- $4$'./.5-. C"#$% B5#56./#$(.$6' .;0 µ,2,.A0 5*.A0 ,:05$ '.$ &#5+µ5.%&%$=@/650 
65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- (./0 122345 ,(.$3D%0.5- 5) (./0 65.50'/(/ ./- 5&%-
(.7#/(/-, I) &A- .5 3.%µ5 = %$ %µ34,- 50.$25µI30%0.5$ .$- 50$('./.,- &%* 4/µ$%*#+%"0.5$, +) 
&A- ,&/#,3D%*0 .5 6%$0;0$63 .%*- 4:6.*5 65$ 4) &%$,- (.#5./+$67- ,&$I:;(/- *$%@,.%"0 A(., 
05 .$- 50.$µ,.;&:(%*0. H*.= / ,µI3@*0(/ ,:05$ (/µ50.$6= +$5.: µ5- I%/@3,$ 05 65.523I%*µ, 
&A- D%"0, %$ 30@#;&%$ &%* ,:05$ (.% &,#$@A#$%, ,0A .5*.'B#%05 µ5- ,0/µ,#A0,$ &A- 4$5µ%#-
)A0%0.5$ %$ 07,- +#5µµ7- 505)%#$63 µ, ./0 .38/, ./ )*2=, .% )"2%, 6.2&. E$ (*+6,6#$µ70,- 
µ,27.,- ,8,.3D%*0 µ, (*+6#$.$6' .#'&% .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (.%*- ,#+5D'µ,0%*- µ,.503(.,- 
(, B5µ/2'µ$(@5 65$ B5µ/2%" 6"#%*- ,&5++72µ5.5, '&;- ,:05$ / %$6$56= ,#+5(:5, / %$6%4%µ=, 
%$ *&/#,(:,- 65@5#$(µ%" 65$ ,(.:5(/-. 
2.1 !"#"$#% &'($)*$ #$" #+",-,"#% .,/$01 µ&/$,$)/'"2, )/1, 34456$ /17 
+"#+,+µ"#%7 #'*)17 (89.44$7, &9"µ., 2012) 
F µ,27./ 5*.= ,8,.3D,$ &A- %$ #5+45:,- 5225+7- (./0 %$6%0%µ:5 .5 &#A.5 B#'0$5 ./- 6#:(/- 
,&/#,3D%*0 ./0 6%$0;0$6= 503&.*8/ .;0 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 &%* 4$5µ70%*0 0'-
µ$µ5 (./0 122345. 1$4$6'.,#5, / µ,27./ ,&$6,0.#A0,.5$ +"#; 5&' .7((,#$- I5($6%"- 38%0,-: 
5) ./ µ,.505(.,*.$6= .%*- 4$54#%µ=, 
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I) ./0 ,#+5(:5 (./0 7µµ$(@/ %$6$56= ,#+5(:5, 
+) .$- µ%#)7- 522/2,++"/- &%* 505&."((%*0 65$, 
4) ./0 &#'(I5(/ (, *&/#,(:,-. 
F µ,27./ ,#,*03 (*+6#$.$63, &#$0 ./0 6#:(/ 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./-, &A- ,&/#,3D%0.5$ %$ 
(*0@=6,- ,#+5(:5- 65$ D;=- 65$ %$ ."&%$ 70.58/- 5223 65$ &A- 4$5µ%#)A0%0.5$ %$ (*0=@,$,-, 
%$ 50.$2=M,$- 65$ %$ &#%(4%6:,- +$5 .% µ722%0 &70., 4$5)%#,.$6A0 µ,.505(.,*.$6A0 +*05$6,:;0 
,@0%.$6A0 %µ34;0 &%* 5&5(B%2%"0.5$ (./0 %$6$56= ,#+5(:5. F µ,27./ µ, ./ B#=(/ ./- (*+6#$-
.$6=- µ,@'4%* ,&$B,$#,: 05 ,0.%&:(,$ 65.3 &'(% ,&/#,3D,.5$ / 6%$0;0$6'-%$6%0%µ$6= 70.58/ .;0 
µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 (./0 ,22/0$6= 6%$0;0:5 ,85$.:5- .;0 (*0@/6A0 D;=- 65$ 
,#+5(:5- .%*-. !*0@=6,- %$ %&%:,- )5:0,.5$ 05 (*047%0.5$ µ, ./ µ,.505(.,*.$6= .%*- $4$'./.5, 
.%0 .'&% 65.5+;+=-, .% )"2%, ./0 ,@0$6'./.5 65$ ./0 503&.*8/ .;0 6%$0;0$6A0 4$6.";0 (&#;-
.%+,0= 65$ 4,*.,#%+,0=) .;0 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0, 5223 65$ ./0 &5#5µ%0= .%*- 
(.% ,&3++,2µ5 ./- %$6$56=- ,#+5(:5-.
K$5 ./0 ,&:.,*8/ .;0 (.'B;0 ./- µ,27./- / ,#,*0/.$6= %µ345 &#%7I/ .'(% (, &%$%.$6= '(% 
65$ (, &%(%.$6= 4$,#,"0/(/ .%* D/.=µ5.%-. !*+6,6#$µ705, 4$,0,#+=@/6, 4,$+µ5.%2/&.$6= 7#,*-
05 &50,2254$6=- 62:µ565- (, 4,:+µ5 451 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 5&' &70., ,@0%.$-
67- %µ34,- (H2I507-, E*6#507-, K,;#+$507-, >%245I7-, V$2$&&$07D,-) µ, ./ B#=(/ ,#;./µ5-
.%2%+:%* 65$ 62,$(.%" ."&%* ,#;.=(,;0 65$ .5*.'B#%05 4$,8=B@/(50 75 (*0,0.,"8,$- ,$- I3@%- 
(, %$6$567- ,#+3.#$,- 5&' ./0 H2I50:5, E*6#50:5, >%245I:5, V$2$&&:0,- 65$ BA#,- ./- H)#$-
6=- (15 (*0,0.,"8,$- ,$- I3@%- (, 63@, ,@0%.$6= %µ345) &%* 4$5µ70%*0 0'µ$µ5 (./0 122345.
>7(5 5&' ./0 5032*(/ .;0 &%(%.$6A0 65$ &%$%.$6A0 '#;0, %$ (*++#5),:- ,&$B,$#%"0 ./0 
5&%."&;(/ .'(% .;0 50.$6,$µ,0$6A0 B5#56./#$(.$6A0 (4/µ%+#5)$6%: 65$ %$6%0%µ$6%: 4,:6.,-) 
'(% 65$ .;0 *&%6,$µ,0$6A0 @,;#=(,;0 .;0 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 (6%$0;0$67- 65$ 
&%2$.$(µ$67- 50.$2=M,$- 65$ &#%(4%6:,-). !*0%&.$63, 5&' ./0 &%(%.$6= 7#,*05 &#%6"&.,$ '.$ %$ 
µ,.503(.#$,- 50.$µ,.;&:D%*0 50.$6,$µ,0$63 ,µ&'4$5 &%* @7.,$ .% *)$(.3µ,0% @,(µ$6' &25:($% 
(./0 6%$0;0$6= 70.58/ .%*- .5 %&%:5 (B,.:D%0.5$ µ, ./0 505+0A#$(/ .;0 &.*B:;0 .%*-, ./0 
6%$0;0$6= .%*- 5()32$(/, ./0 5&'6./(/ $@5+70,$5- 6.3. 1&:(/-, 50.$µ,.;&:D%*0 65$ *&%6,$µ,-
0$63 ,µ&'4$5, .5 %&%:5 &#%6"&.%*0 5&' .$- (.3(,$- &%* %$ :4$,- *$%@,.%"0 '&;- / &#%(;&$6= 
&5#5:./(/ 65$ 54$5)%#:5. !’ 5*.' .% (/µ,:% 'µ;- @5 ,(.$3(%*µ, (./0 5032*(/ .;0 &%$%.$6A0 
,*#/µ3.;0 ./- &5#%"(5- µ,27./-, 4$'.$ @,;#%"µ, '.$ %$ 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- 65.5-
0%%"0.5$ 652".,#5 '.50 .5 :4$5 .5 *&%6,:µ,05 ,:05$ 5*.3 &%* 0%/µ5.%4%"0 ./0 5225+= 65$ I3(,$ 
5*.=- ./- 65.50'/(/- 50525µI30%*0 4#3(/ +$5 ./0 50.$µ,.A&$(/ .;0 &#%I2/µ3.;0.
H&' ./ µ,27./ 5054,$60",.5$ '.$ / &5#5µ%0= (./0 %$6$56= ,#+5(:5 4$5)%#,.$6A0 ,@0%.$6A0 
%µ34;0 µ,.505(.#$A0, 5),0'-, &5#3+,$ 4$5)%#%&%$/µ70,- (*0@=6,- ,#+5(:5- 65$ D;=- 65$ 
."&%*- 70.58/- 65$, 5),.7#%*, 4$5µ%#)A0,$ 4$5)%#,.$67- (*0=@,$,-, 58:,- 65$ &#%(4%6:,- +$5 
.% µ722%0 .;0 :4$;0 65$ .;0 %$6%+,0,$A0 .%*-. <5#’ '25 5*.3, .% 87(&5(µ5 ./- 6#:(/- )5:0,.5$ 
'.$ @7.,$ *&' 5µ)$(I=./(/ '.$ 7B%*0 (*0/@:(,$ µ7B#$ .A#5, +,+%0'- &%* &#%652,: &#%I2=µ5.5 
.5 %&%:5 (*047%0.5$ µ, .% &5#'0 65$ .% µ722%0 .;0 $4:;0 65$ .;0 %$6%+,0,$A0 .%*- (./0 BA#5.
!*+6,6#$µ705, =4/ µ, .% 87(&5(µ5 ./- 6#:(/- &5#5./#%"0.5$ (, '2,- .$- ,@0%.$67- %µ34,-, 
,6.'- 5&' ./0 &,#:&.;(/ .;0 V$2$&&$07D;0, 5225+7- (.$- (*0@=6,- ./- %$6$56=- ,#+5(:5-. F 
%$6%0%µ$6= ,85(@70/(/, ,85$.:5- ./- 6#:(/-, ./- µ,(5:5- 5(.$6=- .38/- &%* 5&%.,2,: .% I5($6' 
65.5052;.= &#%(;&$6A0 *&/#,($A0 505+63D,$ .$- %$6$567- ,#+3.#$,- 05 5&%4,B.%"0 *&%4,7-
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(.,#,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/-, '&;- part-time µ, 2$+'.,#,- A#,- 65$ /µ7#,- ,#+5(:5-, µ,$;µ70,- 
5µ%$I7- 65$ 5*8/µ705 65@=6%0.5. H223 65$ (.$- &,#$&.A(,$- &%* &5#7B%0.5$ *&/#,(:,- (, &%2-
2%"- ,#+%4'.,-, *&3#B,$ % 6:04*0%- 05 B3(%*0 ,0.,2A- 63&%$,- 5&' .$- &/+7- D=./(/- ./- ,#-
+5.$6=- .%*- 4"05µ/-. H&%.72,(µ5 5*.=- ./- µ,.5I%2=- ,:05$ 05 5054$5µ%#)A(%*0 .$- 503+6,- 
.%* 0%$6%6*#$%" .%*- (65.5032;(/, M*B5+;+:5/ 4$5(6745(/, .58:4$5 6.2.), A(., 05 µ&%#7(%*0 
05 652"M%*0 .$- %$6%+,0,$567- 65$ &#%(;&$67- .%*- 503+6,-.
<5#322/25, / 6#:(/ ,&/#,3D,$ .$- &#%%&.$67- 6$0/.$6'./.5- .;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 505-
.#7&%0.5-, '&;- *&%(./#:D%*0 %$ (*++#5),:-, «.%0 505&.*8$56' 6"62% ./- %$6$56=- ,#+5(:5-», 
+,+%0'- &%* .$- %4/+,: 05 5054$5µ%#)A(%*0 .$- (.#5./+$67- ,&$I:;(=- .%*-. F (*0,B=- 50%-
4$6= ,04%,&5++,2µ5.$6= &%#,:5 µ, ./ µ,.3I5(/ 5&' ./0 ,(;.,#$6= (./0 ,8;.,#$6= %$6$56= 
,#+5(:5 (&%2"-5&5(B'2/(/, *&/#,(:,- 65@5#$(µ%" 6.2.), &%* &5#5./#%"0.50 µ, .% &7#5(µ5 
.;0 B#'0;0 65$ ./0 ,05(B'2/(= .%*- (./0 %$6$56= ,#+5(:5 .;0 µ,.505(.#$A0, µ, ,85:#,(/ 
.$- V$2$&&$07D,-, )5:0,.5$ '.$ (./0 6#:(/ 505(.#7),.5$. !, &%227- &,#$&.A(,$-, µ32$(.5, '&;- 
5*.= .;0 E*6#50A0 65$ .;0 H)#$650A0 +*05$6A0, / ,&$(.#%)= (./0 'B$ 65$ .'(% &#%.$µ/.75 
(*0@=6/ ./- ,(;.,#$6=- %$6$56=- ,#+5(:5- )50.3D,$ '2% 65$ &$% &$@50= *&' ./0 5&,$2= ./- 
50,#+:5- = ./- *&%5&5(B'2/(/-, +,+%0'- &%* ,&/#,3D,$ (/µ50.$63 .5 ,&:&,45 ,83#./(/- 65$ 
5*.%0%µ:5- .%*-. 
1&$&27%0, µ$5 (/µ50.$6= 6%$0;0$6= ,&:&.;(/ &%* )5:0,.5$ '.$ / 6#:(/ ,&$)7#,$ (.$- %$6$5-
67- ,#+3.#$,- ,:05$ / 5225+= .;0 #'2;0 (.% :4$% .%*- .% 0%$6%6*#$', ,$4$63 (.$- &,#$&.A(,$- 
&%* B5#56./#:D%0.5$ 5&' %$6%+,0,$56= µ,.503(.,*(/, '&;- (./0 &,#:&.;(/ .;0 H2I50:4;0. 
1$4$6'.,#5, (./0 5#B= ./- 6#:(/- )5:0,.5$ '.$ ,6.'- 5&' .% ,&3++,2µ3 .%*- .% %&%:% &2=..,.5$ 
65$ .$- 505+63D,$ 05 4,B.%"0 *&%4,7(.,#%*- '#%*- ,#+5(:5- 65$ 5&5(B'2/(/-, .5*.'B#%05, 
&2=..,.5$ 65$ .% ,&3++,2µ5 .%* (*D"+%* (&.B. 65.5(6,*5(.$6'- .%µ75-). H*.= / ,872$8/ 7B,$ ;- 
5&%.72,(µ5 05 50.$(.#5)%"0 %$ #'2%$ (.% 0%$6%6*#$' 65$ 5&' ,6,: &%* / ,#+5(:5 .%* 304#5 
@,;#%"0.50 (.5@,#= 65$ ./- +*05:65- &,#$(.5($56=, 5*.' 5223D,$. F +*05:65 .A#5 50525µI3-
0,$ .% #'2% .%* «breadwinner» µ, 5&%.72,(µ5 05 &7).,$ '2% 65$ &$% µ,+32% )%#.:% (, 5*.=0, 
5054$5µ%#)A0%0.5- ./0 %$6%0%µ$6= (.#5./+$6= .%* 0%$6%6*#$%". F µ,.5I%2= 5*.=, ,&%µ70;-, 
7#B,.5$ 05 @*µ:(,$ ./0 &#A./ &,#:%4% ./- µ,.503(.,*(/- (./0 BA#5 *&%4%B=- '&%* .% (.5@,#' 
,$('4/µ5 =.50 705, µ'0% &%* .A#5 .%0 #'2% .%* 304#5 .%0 7B,$ / +*05:65 µ, .$- 503+6,- .%* 
0%$6%6*#$%" 05 ,:05$ $4$5:.,#5 5*8/µ70,-, 63.$ &%* .$- 505+63D,$ 05 ,85#.A0.5$ &,#$(('.,#% 
5&' .5 ,#+%4%.$63 0%$6%6*#$3.
F 50,#+:5 &%* µ5(.:D,$ .%0 .%µ75 5&5(B'2/(/- .;0 (*D"+;0 .%*- )5:0,.5$ '.$ 4*05µ$.:D,$ 
(, µ,+32% I5@µ' 65$ ./ @,(µ$6= .%*- 65.%B"#;(/ 505)%#$63 µ, .5 4$65$Aµ5.5 &5#5µ%0=- 65$ 
6%$0;0$6=- 5()32$(/-. H*.' (*µI5:0,$ 4$'.$ %$ (.#5./+$67- %$6%+,0,$56=- ,&$I:;(/- &%* ,:B50 
µ7B#$ (.$+µ=- *$%@,./@,: =.50 / 5()32$(/ µ7(; .%* (*D"+%* &%* ,:B, (.5@,#= ,#+5(:5 65$ (*0-
4,'.50 .'(% µ, ./0 *+,$%0%µ$6= 632*M/ .%* 0%$6%6*#$%" '(% 65$ µ, ./ 4*05.'./.5 50507;(/- 
.;0 54,$A0 &5#5µ%0=- .%* (*0'2%* .;0 µ,2A0 .%*. !’ 5*.' .% &25:($% 65$ µ, ./0 505.#%&= 
(.$- ,#+5($567- (*0@=6,- .;0 (*D"+;0 .%*-, %$ µ,.503(.#$,- @7.%*0 *&' 5µ)$(I=./(/ 5*.=0 
./0 &#56.$6= @,;#A0.5- '.$ 765050 23@%- &%* 4,0 ,&$@*µ%"(50 ./0 5()32$(/ µ7(; ./- 4$6=- 
.%*- ,#+5(:5- 65$ ,6)#3D%*0 .% )'I% .%*- +$5 .% .$ µ&%#,: 05 (*µI,: (.% µ722%0 65$ $4$5:.,#5 
+$5 .$- &#%%&.$67- .;0 &5$4$A0 .%*-. 
972%-, / 6#:(/ )5:0,.5$ '.$ (, &%227- &,#$&.A(,$- «&5+A0,$» =/ 65$ 56*#A0,$ .5 µ,22%0.$63 
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(B74$5 .;0 µ,.505(.#$A0, '(%0 5)%#3 ./0 %$6%+,0,$56= ,&5070;(= .%*-, 5)%" .5 µ,$;µ705 
,$(%4=µ5.5 5),0'- &5#5.,:0%*0 ./0 &,#:%4% &5#5µ%0=- .;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 (./0 122345, 
5),.7#%* 5&%µ56#"0%*0 63@, &$@50'./.5 µ,.56:0/(/- .;0 &5$4$A0 .%*- &#%- ./0 BA#5 *&%-
4%B=- 2'+; ./- 4"(6%2/- %$6%0%µ$6=- 65.3(.5(/-. 95*.'B#%05, 5&' ./ µ,27./ &#%6"&.,$ '.$ 
(./0 &,#:&.;(/ .;0 V$2$&&$07D;0 / "),(/ %4/+,: (, 075 µ,.505(.,*.$63 (B74$5 %$ %&%:,- 4$,-
#,*0%"0 ./ µ,.56:0/(= .%*- (, 322,- BA#,- (C50543, F<H), &#%6,$µ70%* 05 5&5(B%2/@%"0 
,6,: ;- %$6$567- ,#+5D'µ,0,-.
C5.52=+%0.5-, / µ,27./ ,87.5(, &A- ,&/#,3D,.5$ / 6%$0;0$6= 70.58/ .;0 µ,.505(.#$A0 
%$6$56A0 ,#+5.#$A0 (./0 ,22/0$6= 6%$0;0:5 µ, .% 87(&5(µ5 ./- 6#:(/-. F 5032*(/ 7#$8, );- 
(.$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- &%* / 6#:(/ ,&$)7#,$ (.$- ,0.58$567- &#%%&.$67- .%*- $4$5:.,#5 µ7(5 
*&' .% &#:(µ5 ./- &5#5µ%0=- .%*- (.% ,&3++,2µ5 ./- %$6$56=- ,#+5(:5-. K$5 ./0 ,87.5(/ .;0 
µ,.5I%2A0, '&;- &5#%*($3D%0.5$ ,4A, / µ,27./ I5(:(./6, 6*#:;- (.$- *&%6,$µ,0$67- ,#µ/0,:,- 
.;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 &%* &#%76*M50 5&' ./0 &%$%.$6= 4$,#,"0/(/.
2.2 Unveiling Domestic Work in Times of Crisis (Psimmenos, ed., 2017) 
F µ,27./ ,#,*03 .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- &30; (.$- µ,.503(.#$,- %$6$567- ,#+3.#$-
,-. 1$4$6'.,#5, ,8,.3D,$ .%*- I5($6%"- µ/B50$(µ%"- 505&5#5+;+=- .%* +*05$6,:%* µ,.505(.,*-
.$6%" %$6$56%" ,#+5.$6%" 4*05µ$6%", 65@A- 65$ .%0 .#'&% &%* / %$6$56= ,#+5(:5 65$ %$ 0%/µ5-
.%4%.=(,$- ./- *&%0%µ,"%*0 .$- &#%%&.$67- D;=- .;0 ,#+5.#$A0 $4$5:.,#5 63.; 5&' (*0@=6,- 
6#:(/-. 1&%µ70;-, / 7#,*05 ,(.$3D,$ (, .#,$- 38%0,-: 
5) .$- 4$5&#%(;&$67- (B7(,$- .;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 µ, .5 ,#+%4%.$63 0%$6%6*#$3 5223 65$ 
.$- (B7(,$- .%*- µ, .5 4:6.*5 522/2,++"/-, 
I) ./0 &#'(I5(/ .%*- (, .*&$6%"- )%#,:- 6%$0;0$6=- &#%(.5(:5- 65$ 
+) .$- &#%%&.$67- 5&5(B'2/(=- .%*- 65$ 6%$0;0$6=- 6$0/.$6'./.5-.
F µ,27./ 8,6$03,$ 5&' ./0 &5#54%B= '.$, &5#'2% &%* .5 ,&5++72µ5.5 65.5##7%*0 (, &,#$-
'4%*- 6#:(/- 65$ 505µ70,.5$ %$ µ,.503(.,- 05 µ,.56$0/@%"0 (, 322,- BA#,- 65$ (, 3225 ,&5+-
+72µ5.5, 5*.' 4,0 $(B",$. 95 ,*#=µ5.5 ./- µ,27./- 65.52=+%*0 (.% (*µ&7#5(µ5 '.$, &#3+µ5.$ 
'(% / 6#:(/ ,4#5$A0,.5$, (&#AB0,$ (, '2% 65$ µ,+52".,#,- %$6%0%µ$67- 65$ /@$67- ,85#.=(,$- 
.% %$6$56' ,#+5.$6' 4*05µ$6' ,+62;I:D%0.5- .% &,#5$.7#; 65$ µ, 56'µ/ &$% 4*(µ,0,:- '#%*-. 
>, ./0 &5#5µ%0= (./0 %$6$56= ,#+5(:5 'B$ µ'0% ,8%$6,$A@/650 µ, ./0 ,#+5(:5 .%*- 65$ .$- 
(*0@=6,- &%* (B,.:D%0.5$ µ, 5*.=, ,(;.,#$6,"%0.5- ./0 *&%.5+= 65$ ./0 5&A2,$5 ,27+B%* ./- 
&#%(;&$6=- .%*- D;=-, 5223 .5*.'B#%05 507&.*850 07,- 58:,- 65$ &#%(;&$67- )$2%4%8:,-, %$ 
%&%:,- 65@$(.%"(50 63@, &$@50= 4*05.'./.5 5225+=- (.54$%4#%µ:5- =/ 65$ ,&5++72µ5.%- 50,-
&$@"µ/./ = (B,4'0 54"05./.
F ,#,*0/.$6= %µ345 &#5+µ5.%&%:/(, 50 /µ$4%µ/µ70,- (, I3@%- (*0,0.,"8,$- µ, 65.5+,-
+#5µµ70,- µ,.503(.#$,- ,#+5D'µ,0,- &%* &#%7#B%0.50 (./0 &2,$%M/):5 .%*- 5&' ./0 H2I50:5, 
./0 E*6#50:5 65$ ./ W%*µ50:5. F ,&$2%+= .%*- I5(:(./6, (, (*+6,6#$µ705 6#$.=#$5 &%* 50.$-
(.%$B%"(50 (.%*- 38%0,- ./- 7#,*05-, &30; (.%*- %&%:%*- (./#:B./650 65$ %$ (*0,0.,"8,$-. K$5 
05 5054,$B@%"0 %$ µ,.5I%27- &%* (*07I/(50 (./0 ,#+5(:5, ./0 6%$0;0$6= &#%(.5(:5 65$ ./0 
%$6%+70,$5, %$ (*++#5),:- ,87.5(50 µ, (*+6#$.$6' .#'&% ./0 :4$5 %µ345 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 
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,#+5.#$A0, &#$0 ./0 6#:(/ 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./-, @72%0.5- 05 5052"(%*0 .$- 4$54$65(:,- &%* 
%4=+/(50 (, 5*.7-. H*.' &#%Q&%@7.,$ 4$5B#%0$6= 7#,*05 µ56#3- 4$3#6,$5-, +$5.: ,&$.#7&,$ ./ 
(, I3@%- 4$,#,"0/(/ .;0 µ,.5I%2A0 65$ .;0 µ56#%&#'@,(µ;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/-. 1&$-
&27%0, ,&$670.#;(50 (.% ,&3++,2µ5 ./- %$6$56=- ,#+5(:5-, 5),0'- 4$'.$ +$5 05 µ&%#7(,$ 650,:- 
05 65.50%=(,$ .$- 4$54$65(:,- 5225+=- &#7&,$ 05 4A(,$ $4$5:.,#/ I5#"./.5 (, µ$5 (*+6,6#$µ70/ 
.38/ = %µ345, 65$ 5),.7#%* +$5.: µ5- 5054,$60",$ ./ (/µ5(:5 .;0 58$A0, (*0/@,$A0 65$ &#%(-
4%6$A0 &%* 4$5µ%#)A0%0.5$ µ7(5 5&' ./ (*+6,6#$µ70/ ,#+5($56= 4#5(./#$'./.5. F ,87.5(/ 
.%* ,&5++72µ5.%- 65@:(.5.5$ (/µ50.$6= (, &,#$'4%*- 5225+A0, 'B$ µ'0% +$5.: 65.5+#3),$ .$- 
µ,.5I%27- 65$ .$- 4$54$65(:,- 5225+=-, 5223 65$ +$5.: µ5- );.:D,$ ./ @7(/ .%* ,#+5D'µ,0%* (./0 
6%$0;0:5 65$ ./0 %$6%0%µ:5. 95*.'B#%05, µ5- ,&$.#7&,$ µ7(5 5&' ./0 %#+30;(= ./- 05 65.5-
0%=(%*µ, .5 6#$.=#$5 65$ .$- 50.$2=M,$- &%* 4$5µ%#)A0,$ % ,#+5D'µ,0%- +$5 .% &A- I27&,$ .%0 
,5*.' .%* 65$ .%*- 322%*- µ7(5 (’ 5*.= 5223 65$ +$5 .$- ,&$2%+7- &%* 630,$ +$5 ./0 50.$µ,.A&$(= 
./- 6#:(/-. 
>,2,.A0.5- ./0 %$6$56= ,#+5(:5 5&' .%0 19% 5$. µ7B#$ 65$ (=µ,#5 %$ (*++#5),:- 65.54,$60"-
%*0 '.$ / 6%$0;0$6= 503&.*8/ 65$ 650%0$6%&%:/(/ ./- %$6$56=- ,#+5(:5- (./0 122345 &,#03 
µ7(5 5&' 4$54$65(:,- ,6.%&$(µ%" 65$ &.AB,*(/-, 65.50%µ=- .%* ,#+5.$6%" &2/@*(µ%" 65$ ,&$-
I%2=- 6%$0;0$6A0 65$ /@$6A0 ,85#.=(,;0 65$ ,27+B%* &%* (*047%0.5$ µ, .% )"2%, ./0 )*2=, 
./0 .38/, ./0 /2$6:5 6.3.. >’ 5*.'0 .%0 .#'&%, *&%(./#:D%*0 %$ (*++#5),:-, (*+6#%.,:.5$ µ$5 &%-
#,:5 «&#%,.%$µ5(:5-», ,8%$6,:;(/-, .%&%@7./(/- 65$ 6%$0;0$6%&%:/(/- 5*.%" .%* ,#+5.$6%" 4*-
05µ$6%" (./ (*+6,6#$µ70/ ,#+5(:5. H*.= / &%#,:5 )5:0,.5$ '.$ ,&52/@,",.5$ .'(% (./0 &#A./ 
&,#:%4% 503&.*8/- ./- %$6$56=- ,#+5(:5- +"#; (.%0 19% 5$. '(% 65$ (.% ("+B#%0% ,#+5.$6' µ,-
.505(.,*.$6' 4*05µ$6' &%* 5&5(B%2,:.5$ (./0 %$6$56= ,#+5(:5 (Bada and Hantzaroula, 2017, 
Psimmenos, 2017b). 1$4$6'.,#5, µ7(5 5&' ./0 ,6.,0= 5032*(/ .%* 6%$0;0$6%" &25$(:%* .'(% 
./- BA#5- 65.5+;+=-, '(% 65$ ./- BA#5- *&%4%B=-, ,8/+,:.5$ +$5.: %$ %$6$567- ,#+3.#$,- &5-
#5µ70%*0 (.% ,&3++,2µ5 &5#3 ./ B,$#%.7#,*(/ .;0 (*0@/6A0 ,#+5(:5- (Psimmenos, 2017b). 
18,.3D%0.5- ./0 ("+B#%0/ %$6$56= ,#+5(:5 (, (B7(/ µ, ./0 6#:(/ 65.52=+%*0 '.$ .5 *&%6,:-
µ,05 4$5µ%#)A0%*0 5#0/.$67- 700%$,- (, (B7(/ µ, ./0 ,#+5(:5 .%*-. F "),(/ 32258, 'B$ µ'0% 
./0 ,#+5($56= 65.3(.5(/ µ, ./ µ,.3I5(/ 5&' ./0 ,8;.,#$6= (./0 ,(;.,#$6= ,#+5(:5 &%* ,:B, 
4*(µ,0,:- (*07&,$,- .'(% (.5 65@=6%0.5 '(% 65$ (.%0 72,+B% &%* 5(6%"0 (./0 ,#+5(:5 .%*-, 
5223 32258, 65$ .$- ,#+5($567- 58:,-. E$ 07,- 50.$2=M,$- 65$ 58:,- &%* 4$5µ%#)A0%0.5$ 5&' ./ 
(*0,B= ,05(B'2/(= .%*- µ, ./0 %$6$56= ,#+5(:5 ,0$(B"%*0 ./0 ,&$@*µ:5 .;0 µ,.505(.#$A0 05 
&5#5µ,:0%*0 (.% ,&3++,2µ5, &5#’ '2% &%* %$ &#%(4%6:,- .%*- 5&’ 5*.' ,25B$(.%&%$%"0.5$ µ, 
3µ,(% 50.:6.*&% (./0 5*.' -50.:2/M/ .%*- 65$ (.$- &#%%&.$67- 6$0/.$6'./.5- .%*-, 5&%µ56#"0%-
0.5- .5*.'B#%05 63@, ,&$@*µ:5 = &#%(4%6:5 +$5 5225+= ,&5++72µ5.%- (Lazarescu and Kouzas, 
2017).
L(%0 5)%#3 ./ (B7(/ .%*- µ, ./0 %$6%+70,$5 5&' ./ µ,27./ &#%6"&.,$ '.$, +$5 .$- µ,.503-
(.#$,- %$6$567- ,#+5D'µ,0,- / 4$,@0$6= µ%#)= ./- %$6%+70,$5- 5&%.,2,: ,4A 65$ 4,65,.:,- µ$5 
(*0,B$D'µ,0/ &#5+µ5.$6'./.5, ;(.'(% (./0 &,#:%4% ./- 6#:(/- )5:0,.5$ '.$ / 5&%µ'0;(/ +:0,-
.5$ 56'µ5 &$% 70.%0/ 5)%" %$ %$6%+,0,$56%: 4,(µ%: B525#A0%*0 56'µ5 &$% &%2". F %$6%+70,$5 
µ, 5*.'0 .%0 .#'&% &5",$ 05 2,$.%*#+,: ;- &/+= &#%(.5(:5- 5&' ./0 5+%#3, 5223 50.$@7.;- 
&#%(5#µ'D,.5$ (.$- 5225+7- µ, .#'&% &%* ,6@7.,$ .5 µ72/ ./- (, µ,+52".,#%*- 6$04"0%*-. H*.= 
/ 5&A2,$5 )5:0,.5$ '.$ 50.$65@:(.5.5$ µ, ./0 ,0.%0'.,#/ ,83#./(= .%*- 5&' .5 ,#+%4%.$63 0%$-
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6%6*#$3 65$ ./ ("05M/ M,*4'-%$6%+,0,$56A0 (B7(,;0, &%* ;(.'(% 4,0 ,:05$ (, @7(/ 05 &5#7-
B%*0 '.$ 65$ (.% &5#,2@'0 ,85$.:5- ./- 6#:(/-. 972%-, / 6#:(/ )5:0,.5$ 05 ,0$(B",$ ./0 5.%µ$6$-
(.$6= 50.:2/M/ .;0 µ,.505(.#$A0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0 5&%µ56#"0%0.5- .,- 5&' ./ (*µµ,.%B= 
.%*- (, (*22%+$67- ,0A(,$- (Xypolytas, Vassilikou and Fouskas, 2017).
972%-, / 7#,*05 4$5&$(.A0,$ '.$ %$ µ,.503(.#$,- %$6$567- ,#+3.#$,- 4$5µ%#)A0%*0 5#0/.$67- 
(.3(,$- 5&7050.$ (.% 6%$0;0$6' 6#3.%-. E$ µ,.503(.#$,- (./0 6#:(/, 5&7B%*0 5&' ./0 6%$0;0$-
6= &#%(.5(:5 65$ 5()32,$5, 4$'.$ ./0 @,;#%"0 56#$I= 65$ 505&%.,2,(µ5.$6= 5)%" %$ :4$,- 4%*-
2,"%*0 +$5 05 (./#:8%*0 ./0 %$6%+70,$5 '0.5- %$ ("D*+%: .%*- 30,#+%$. 1&:(/-, 7B%*0 505&."8,$ 
07,- 50.$2=M,$- 65$ 58:,- 4$5µ7(%* ./- %$6$56=- ,#+5(:5-, / %&%:5 ,0$(B",$ (.3(,$- 65$ &#56.$-
67- &%* 0%µ$µ%&%$%"0 .$- 3.*&,- 65$ 7µµ,(,- µ%#)7- 6%$0;0$6=- &#%(.5(:5-. H*.= / 50.:2/M/ 
)5:0,.5$ '.$ ,0$(B",.5$ 65$ 5&' .$- &#56.$67- 4$36#$(/- .;0 *&522=2;0 &#A./- +#5µµ=-, 5223 
65$ 5&' .% ,22,$µµ5.$6' 6%$0;0$6' 6#3.%-. G*% (.%$B,:5 ./- ("+B#%0/- &#5+µ5.$6'./.5- &%* 
%*($5(.$63 .$- &,#$@;#$%&%$%"0 56'µ5 &,#$(('.,#% (Skamnakis and Malekaki, 2017).
!*µ&,#5(µ5.$63, / µ,27./ 7#$8, );- (.% &A- %$ %$6$567- ,#+3.#$,- 4$5µ%#)A0%*0 .$- 50.$-
2=M,$- 65$ .$- &#%%&.$67- 6$0/.$6'./.5- (./0 122345 65.3 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/-. F 5032*(/ 
µ7(; 50.$6,$µ,0$6A0 65$ *&%6,$µ,0$6A0 &5#5+'0.;0 I%=@/(, ./ I5@".,#/ 65$ %*($5(.$6'.,#/ 
65.50'/(/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (.$- D;7- .;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0, (./ 4$5µ'#);(/ 
.;0 ,&5++,2µ5.$6A0 .%*- &#%(4%6$A0 65$ .;0 ,$6'0;0 &%* (B/µ5.:D%*0 +$5 ./0 6%$0;0:5 (.% 
(*+6,6#$µ70% $(.%#$6' 65$ 6%$0;0$6' &25:($%.
2.3 !" #+",-,"#.7 &9"9/2)&"7 /17 #'*)17 )/+, µ&/$,$)/&:/"#; 941<:)µ;: 
3'($=;µ&,+" )/1, +"#"$#% &'($)*$ #$" /1, +"#+6+µ% (>1µµ.,+7, &9"µ. 2017)
F µ,27./ &5#%*($3D,$ .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- &30; (.$- %$6%+70,$,- .;0 µ,.505(.A0 %$ %&%:%$ 
5&5(B%2%"0.5$ (, 4"% I5($67- ,&5++,2µ5.$67- 65./+%#:,- '&;- ,:05$ 5*.= .;0 %$6%4'µ;0 65$ 
.;0 %$6$56A0 ,#+5.#$A0. !*+6,6#$µ705, ,8,.3D,$ .#,$- I5($6%"- 38%0,-: 
5) ./0 %$6%+70,$5 65$ .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (.$- (*0@=6,- D;=- 65$ .$- %$6%+,0,$567- 
(B7(,$-, 
I) .5 6%$0;0$63 4:6.*5 .;0 µ,.505(.A0 65$ &A- 5*.3 ,&/#,3D%0.5$ 5&' ./0 6#:(/ 65$, 
+) .$- (.#5./+$67- ,&$I:;(/- &%* *$%@,.%"0.5$, 8,B;#$(.3 5&' .%*- %$6%4'µ%*- 65$ .$- %$6$5-
67- ,#+3.#$,-, 5&7050.$ (./0 6#:(/. 
<#5+µ5.%&%$=@/650 50 (*0,0.,"8,$- ,$- I3@%- (25 (*0,0.,"8,$- (, %$6%4'µ%*- 65$ 25 (*0,-
0.,"8,$- (, %$6$567- ,#+3.#$,-) (, 25 %$6%+70,$,- H2I50$6=- 65.5+;+=-, &%* 7B%*0 .%*23B$(.%0 
4,65,.= ,µ&,$#:5 (.5 (*+6,6#$µ705 ,&5++72µ5.5 65$ 4$5µ70%*0 (./0 ,*#".,#/ &,#$%B= .;0 
C52*I:;0 H..$6=-. F 5032*(/ ,&$6,0.#A@/6, (./ &%#,:5 = 4$54#%µ= D;=- (life course analy-
sis) 65$ ./ ("+6#$(/ µ,.5I%2A0 µ7(5 (./0 :4$5 %µ345 (cohort) = .$- µ,.5I%27- µ7(5 (’ 705 &,-
#$I322%0, (./0 &#%6,$µ70/ &,#:&.;(/ .% %$6%+,0,$56' &,#$I322%0. 95*.'B#%05, *$%@,.=@/6, 
5&' ./0 ,#,*0/.$6= %µ345 / ("+6#$(/ µ, &#%/+%"µ,0,- &,#$'4%*- – &#% 6#:(/- 65$ 65.3 ./ 
4$3#6,$5 ./- – 65@A- / &,#$+#5)= .;0 4$54$65($A0 5225+=- = µ,.5I%2=- ./- D;=- 6#:@/6, 
5&5#5:././ 5)%" #:B0,$ );- (.% &A- 65$ &'(% / 6#:(/ 7B,$ (*µI322,$ (./ µ,.5I%2= ./- D;=- 
65$ &A- 5*.= ,#µ/0,",.5$ 5&' .%*- 50@#A&%*-.
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H*.' &%* 8,B;#:D,$ (, 5*.= ./ µ,27./ ,:05$ .% 6%$0;0$6' &25:($% 5032*(/- +$5 ./0 6#:(/ (.% 
%&%:% 4:0,.5$ $4$5:.,#/ 7µ)5(/. !*+6,6#$µ705, (’ 5*.=0 ./ µ,27./ '&;- 65$ (.$- &#%/+%"µ,0,- 
,8,.3D,.5$ .% ,&3++,2µ5 ./- %$6$56=- ,#+5(:5- .;0 µ,.505(.#$A0, ;(.'(% ,4A / &#%(%B= 4:0,-
.5$ (./0 ,87.5(/ .%* 0%$6%6*#$%". H*.' ,&$.*+B30,.5$ µ7(5 5&' ./ (*04*5(.$6= ,87.5(/ .'(% 
./- %$6$56=- ,#+5(:5- '(% 65$ ./- 5&5(B'2/(/- .%* (*D"+%* &%* 7B,$ ;- 6"#$% ,&3++,2µ5 ./0 
%$6%4%µ=. F ,&$2%+= 5*.= +:0,.5$, 4$'.$ '25 .5 ,&5++72µ5.5 4,0 &2=..%0.5$ .% :4$% (./0 6#:(/, 
%$ '&%$,- 5225+7-, 4,, (*µI5:0%*0 (.% ,&3++,2µ5 .%* (*D"+%* )5:0,.5$ '.$ ,&$I5#"0%*0 65$ 
5*.7- .% 0%$6%6*#$'. 1&%µ70;-, µ&%#%"µ, 05 65.50%=(%*µ, 652".,#5 .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- 
+0;#:D%0.5- .'(% .$- µ,.5I%27- (.5 ,&5++72µ5.5 5223 65$ .$ ,&$&.A(,$- 7B%*0 (./0 ,$6'05 &%* 
(B/µ5.:D%*0 % 705- ("D*+%- +$5 .%0 322%0. 
1&$&27%0, 5*.' &%* &#%(@7.,$ ;- (/µ,:% 5032*(/- / (*+6,6#$µ70/ 7#,*05 ,:05$ % .'&%-. F 
4$,#,"0/(/ 65$ µ, .% &#:(µ5 5*.' 6#:0,.5$ 5&5#5:././ +$5.:, '&;- *&%(./#:D%*0 %$ (*++#5),:-, 
+$5 05 4%"µ, 652".,#5 .$ ,:4%*- 65$ 70.5(/- µ,.5I%27- &#%652,: / "),(/ $4$5:.,#5 (, ,&5++72-
µ5.5 B5µ/2%" 6"#%*-, @5 &#7&,$ 05 23I%*µ, *&'M/ µ5- .5 4:6.*5 ,#+5(:5- 65$ 5&5(B'2/(/-, 
.%*- 6%$0;0$6%"- 4,(µ%"- 65$ .5 4:6.*5 6%$0;0$6=- &#%(.5(:5-. 95 4:6.*5 5*.3 505&."((%0.5$ 
(’ 705 B;#$6' &,4:% 65$ %&%$54=&%., 5&%(.5@,#%&%:/(= .%*- (*047,.5$ µ, 5225+7- (, %$6%0%-
µ$6', 6%$0;0$6' 65$ (*µI%2$6' ,&:&,4%, %$ %&%:,- ,&/#,3D%*0 .$- 50.$2=M,$- .;0 *&%6,$µ70;0 
+$5 ./0 ,#+5(:5, ./0 522/2,++"/ 65$ ./0 6$0/.$6'./.5.
95 ,*#=µ5.5 ./- µ,27./- 4,:B0%*0 '.$ / 6#:(/ ,&/#,3D,$ (, &%2" µ,+32% I5@µ' .$- (*0@=6,- 
,#+5(:5- 65$ 5&5(B'2/(/- 65$ .;0 4*% *&' ,87.5(/ ,&5++,2µ3.;0 65$ 5*.' 7B,$ (/µ50.$67- 
6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- (.%*- ,#+5D'µ,0%*- 65$ .$- %$6%+70,$7- .%*-. !.%$B,:% &%* ,&$I,I5$A-
0,.5$ 65$ 5&' 5*.= ./ µ,27./ ,:05$ '.$ %$ %$6$567- ,#+3.#$,- 5#B:D%*0 05 505D/.%"0 ,#+5(:5 
(, 4%*2,$7- &%* ,:B50 5&5(B%2/@,: µ, ./0 ,:(%4' .%*- (./0 BA#5. F 'B$ 65$ .'(% ,26*(.$6= 
5&5(B'2/(/ (./0 ,(;.,#$6= %$6$56= ,#+5(:5 (’ 7050 ,#+%4'./ )5:0,.5$ '.$ 5&%.,2,: ./ µ'0/ 
,#+5($56= .%*- 4$78%4% 65$ µ32$(.5 (, &,#$(.5($56= I3(/. H&' ./0 322/ µ,#$3 %$ 304#,- µ,-
.503(.,- )5:0,.5$ '.$ 65$ 5*.%: 56%2%*@%"0 705 50.,(.#5µµ70% µ%.:I% ./- ,#+5($56=- .%*- 
&%#,:5- µ7B#$ .A#5, 5)%" 8505+*#:D%*0 (, 4%*2,$7- &%* (B,.:D%0.5$ µ, I%/@/.$67- ,#+5(:,-, 
µ$6#% - ,8*&/#,.=(,$- 65$ @,2=µ5.5. E$ µ,.5I%27- (.$- ,#+5($567- (*0@=6,- 65$ .;0 4*% (*D"-
+;0 ,&$)7#,$ (/µ50.$6= µ,:;(/ (.% ,$('4/µ5 .%* 0%$6%6*#$%". H*.= / ,872$8/, '&;- )5:0,.5$ 
5&' ./0 5032*(/, ,&/#,3D,$ (, &%2" µ,+32% I5@µ' .% I$%.$6' ,&:&,4% .'(% .;0 5.'µ;0 '(% 
65$ .;0 %$6%+,0,$A0 .%*-. 1$4$63 5&' .% 2012 65$ µ,.3, )5:0,.5$ '.$ .% ,$('4/µ3 .%*- µ,$A0,-
.5$ 4#5µ5.$63 65$ ,8;@,: .5 0%$6%6*#$3 05 D%"0, (.% '#$% ./- ).AB,$5-. !’ 5*.' .% &25:($%, %$ 
%$6%+70,$,- .;0 µ,.505(.A0 5#B:D%*0 05 D%*0 µ7(; )$250@#;&$A0, '&;- &#%6"&.,$ 5&' ./0 
7#,*05, ,0A &%22%: 50.$µ,.;&:D%*0 65$ &#'I2/µ5 (.7+5(/-. E$ 5225+7- 5*.7- (/µ5.%4%.%"0 
5225+7- (.%*- #'2%*- 65$ .$- (B7(,$- (./0 %$6%+70,$5, (.$- &#%(4%6:,-, 5223 &%2" &,#$(('.,#% 
(./0 5*.'- ,6.:µ/(/ .%*-, &%* &%227- )%#7- (B,.:D%0.5$ µ, &#%I2=µ5.5 M*B$6=- *+,:5- =/ 65$ 
&5#5I5.$67- (*µ&,#$)%#7-. 95*.'B#%05, ,µ)50:D%0.5$ &#%I2=µ5.5 &%* ,0.%&:D%*0 ./ 4$3##/-
8/ .;0 %$6%+,0,$56A0 4,(µA0, 5)%" % ("D*+%- &#%I5:0,$ (, 075 µ,.505(.,*.$6= 6:0/(/ +$5 
,"#,(/ ,#+5(:5- 65$ ,85()32$(/ ,$(%4=µ5.%-. H*.' .% 4,4%µ70% 4$5µ%#)A0,$ 07,- (*0@=6,- 
+$5 ./0 %$6%+70,$5, / %&%:5 &27%0 µ,.5.#7&,.5$ (, µ%0%+%0,?6= µ, ./ ("D*+% 05 µ70,$ &:(; µ5D: 
µ, .5 &5$4$3. 1&$&27%0, &5#5./#,:.5$ 65$ / (*##:60;(/ .;0 6%$0;0$6A0 4$6.";0 *&%(.=#$8/- 
./- %$6%+70,$5- ,85$.:5- .;0 65.5(.3(,;0 &%* I$A0%*0 %$ %$6%+70,$,-, 5&%µ56#"0%0.3- .,- 
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%*($5(.$63 5&’ 5*.3. <5#322/25, B30,.5$ 65$ / 4*05.'./.5 (*µµ,.%B=- (, µ$5 3.*&/ 5+%#3 
,#+5(:5- (, .%&$6' ,&:&,4% 5)%" B30%*0 .$- +0;#$µ:,-. 
!*0%&.$63, / µ,27./ ,87.5(, .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (, 4"% ,&5++,2µ5.$67- %µ34,- (%$6$-
567- ,#+3.#$,- 65$ %$6%4'µ%$) 65$ ,$4$6'.,#5 (.5 µ72/ ./- %$6%+70,$5- &%* &2=..%0.5$ 3µ,(5 
5&' ./0 %$6%0%µ$6= 6#:(/. E$ µ,.5I%27- (.5 4"% 5*.3 ,&5++72µ5.5 5074,$850 .$- ,&$&.A(,$- ./- 
6#:(/-, 'B$ µ'0% (.$- (*0@=6,- ,#+5(:5-, 5223 6*#:;- µ7(5 (./0 %$6%+70,$5 65$ (.%*- #'2%*- 
.;0 4"% (*D"+;0. F 7#,*05 4$5&:(.;(, '.$ .% 6"#$% &#'I2/µ5 &%* 50.$µ,.;&:D%*0 %$ µ,.505-
(.,*.$6%: &2/@*(µ%: 65.3 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/- 4,0 ,:05$ .'(% .% %$6%0%µ$6' '(% .% 6%$0;0$6', 
5)%" ,&$)7#,$ (/µ50.$67- µ,.5I%27- (./0 4$54$65(:5 70.58/- (./0 6%$0;0:5 %$ %&%:,- @7.%*0 
*&' 5µ)$(I=./(/ .'(% ./0 ,#+5($56= .%*- &%#,:5, '(% 65$ ./0 &%#,:5 ,872$8/- (’ 7050 .'&%. F 
5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 ,8,.3(./6, .'(% *&' .% &#:(µ5 50.$6,$µ,0$6A0 &5#5µ7.#;0 &%* 7B%*0 
05 630%*0 µ, ./ ("0@,(/ .%* 0%$6%6*#$%", ./0 65.5032;(/, .% ,$('4/µ5, ./ (.7+5(/ '(% 65$ 
*&%6,$µ,0$6A0 ,#µ/0,$A0 %$ %&%:,- (B,.:D%0.5$ µ, .$- 50.$2=M,$- &%* 4$5µ%#)A0%*0 (B,.$63 µ, 
./0 ,#+5(:5 .%*-, .% 6"#%- 65$ (.$- 6%$0;0$67- (B7(,$- .;0 ,#+5D%µ70;0. 
2.4 Relative Deprivation and Occupational Mobility in Times of Crisis: The Case 
Studies of Migrant Workers in Greece and the United Kingdom (Galata, 2019)
F µ,27./ 5*.= +$5 ./ (B,.$6= 5&%(.7#/(/ 65$ ./0 ,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5 (, &,#$'4%*- 
6#:(/- 5(B%2=@/6, µ, .5 ,8=- ,#,*0/.$63 ,#;.=µ5.5: 
(5) <;- 4$5µ%#)A0%0.5$ %$ &#%(4%6:,- ,&5++,2µ5.$6=- 6$0/.$6'./.5- .;0 µ,.505(.A0 (, 
&,#$'4%*- 6#:(/- (.% &25:($% ./- BA#5- *&%4%B=-;
(I) <%$5 ,:05$ / *&%6,$µ,0$6= 65.50'/(/ .;0 µ,.505(.A0 +$5 ./ (B,.$6= 5&%(.7#/(/ 65$ 
&;- ,&/#,3D,$ .$- &#%%&.$67- ,#+5(:5- (, &,#$'4%*- 6#:(/-;
1$4$6'.,#5, / µ,27./ 4$,#,*03 .$- 6%$0;0$67- (.3(,$- 5&7050.$ (.$- 50$('./.,- (./0 ,#+5(:5 
65$ ./ (/µ5(:5 .%*- +$5 ./0 ,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5 (./ BA#5 *&%4%B=-. 1&$B,$#,: 05 ,8/-
+=(,$ &;- %$ 4$5#@#;.$67- 5225+7- 65$ %$ 58:,- &%* 4$5µ%#)A0%0.5$ +$5 ./0 ,#+5(:5 (, (B7(/ 
µ, .$- %µ34,- 505)%#3- ,&/#,3D%*0 ./0 5&')5(/ .%*- +$5 µ,.56:0/(/. F µ,27./ B#/($µ%&%$,: 
./0 700%$5 ./- (B,.$6=- 5&%(.7#/(/-, ;- ./0 6,0.#$6= 65$ &27%0 65.322/2/ @,;#/.$6= &#%(7+-
+$(/ (, &,#$'4%*- 6#:(/- 65$ .5B,:5- 6%$0;0$6=- 5225+=-, &#%6,$µ70%* 05 ,#µ/0,"(,$ &;- %$ 
µ,.503(.,- ,#+5D'µ,0%$ &#%(25µI30%*0 .$- ,#+5($567- 50$('./.,- (, (B7(/ µ, .%*- :4$%*-, (, 
(B7(/ µ, .%*- /µ,45&%"- 65$ (, (B7(/ µ, ./ @7(/ (.% ,&3++,2µ5. 18,.3D,$, 4/254=, .$- 5$.$A-
4,$- (B7(,$- 503µ,(5 (.$- &#%(4%6:,- .;0 µ,.505(.A0 +$5 ,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5 65$ .$- 
&#%/+%"µ,0,- ,µ&,$#:,- .%*-, .$- 58:,- 5&7050.$ (./0 ,#+5(:5, .$- %$6%+70,$,- .%*- 65$ .$- %µ34,- 
505)%#3-. 
F µ,27./ ,)5#µ'D,$ ./ (*+6#$.$6= µ7@%4% +$5 05 4$,#,*0=(,$ .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (./0 
,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5 (, 4"% 4$5)%#,.$67- ,@0%.$67- %µ34,- µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0, 
(, 4"% 4$5)%#,.$67- &'2,$-: .%*- H2I50%"- µ,.503(.,- (./0 H@=05, 122345 65$ .%*- O#2504%"- 
µ,.503(.,- (.% Newcastle, F0;µ70% S5(:2,$%. K$5 .% (6%&' 5*.', 4$,8=B@/(50 4"% B;#$(.7- 
µ,27.,- &,#:&.;(/-, &%* 5&%.,2%"0 ./0 65.522/2'.,#/ µ7@%4% +$5 ./0 (, I3@%- 4$,#,"0/(/ 
./- ,&5++,2µ5.$6=- 6$0/.$6'./.5- 65$ ./- 5$.$A4%*- (*(B7.$(/- ./- µ, .$- %µ34,- 505)%#3-. F 
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63@, µ,27./ &,#:&.;(/- &,#$725I,, 65.5#B=0, ./0 5032*(/ .%* 6%$0;0$6%" &25$(:%* .;0 µ,.5-
05(.A0 ,#+5D%µ70;0 (./0 50.:(.%$B/ BA#5 *&%4%B=- &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-, µ, 
I3(/ .5 4,4%µ705 .%* 1*#;&5?6%" !.5.$(.$6%" !*(.=µ5.%- ./- H&%+#5)=- 2011 +$5 .$- ,#+5-
($567- (*0@=6,- 65$ ./0 ,&5++,2µ5.$6= 65.50%µ=, 65@A- 65$ .5 &#'()5.5 (.5.$(.$63 (.%$B,:5 
65$ .$- ,6@7(,$- .;0 G$,@0A0 65$ 1*#;&5?6A0 E#+50$(µA0 EE!H 65$ Eurofound. 1&$&27%0, 
63@, µ,27./ &,#:&.;(/- &,#$725I, 1#+5($567- O(.%#:,- (Work History Interviews) H2I50A0 
65$ O#2504A0 µ,.505(.A0 50.:(.%$B5. !*+6,6#$µ705, &#5+µ5.%&%$=@/650 20 (, I3@%- 5)/+/-
µ5.$67- (*0,0.,"8,$- ,#+5($56A0 $(.%#$A0 (, %$6%+70,$,- H2I50A0 65$ O#2504A0 µ,.505(.A0. 
95 &%$%.$63 4,4%µ705 &%* (*227B@/650 5)%#%"(50 .$- ,&5++,2µ5.$67- 4$54#%µ7-, .$- ,#+5-
($567- ,µ&,$#:,- 65@'2/ ./ 4$3#6,$5 .%* ,#+5($56%" I:%*, .$- (B7(,$- µ, .%*- 322%*- µ, .%*- 
%&%:%*- (*+6#:0%0.5$ 65$ &;- 65.50%%"0 ./ (B,.$6= 5&%(.7#/(/, .% I5@µ' $650%&%:/(/- 5&' 
.$- (*0@=6,- ,#+5(:5- 65$ 4$5I:;(/- &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/- (, ("+6#$(/ µ, .%*- 
322%*-, 65@A- 65$ .$- ,#µ/0,:,- 65$ &#%(4%6:,- .%*- ;- &#%- .$- ,#+5($567- &#%%&.$67-.
95 ,*#=µ5.5 65$ / ("+6#$(/ .;0 4"% µ,2,.A0 &,#:&.;(/- 74,$850 '.$, &5#3 ./ 4$5)%#%&%:-
/(/ .%* 6%$0;0$6%" &25$(:%* (./ BA#5 *&%4%B=-, %$ (*0@=6,- 5&5(B'2/(/- .;0 µ,.505(.A0 
,#+5D%µ70;0 &5#%*($3D%*0 5#6,.7- %µ%$'./.,-, $4:;-, ;- &#%- ./ 4*(5032%+/ 5&5(B'2/(/ 
.%*- (, B5µ/2'µ$(@,- 65$ B5µ/2%" 6"#%*- ,#+5(:,-. !./0 &,#:&.;(/ ./- 122345-, %$ ,#+5($-
567- (*0@=6,- 65.3 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/- ,:05$ $4$5:.,#5 4*(µ,0,:- 65$ 5*.' ,&$4#3 5#0/.$63 
(.$- 50.$2=M,$-, .%*- &#%(505.%2$(µ%"- 65$ .$- &#%(4%6:,- .;0 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 +$5 
,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5. J(.'(%, 50 65$ %$ ,#+5($567- 50$('./.,- ,:05$ ,µ)50,:-, / 5:(@/(/ 
(B,.$6=- 5&%(.7#/(/- .;0 H2I50A0 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 4,0 ,:05$ 70.%0/. H*.' ,8/+,:.5$ 
4$'.$ %$ H2I50%: µ,.503(.,- (*+6#:0%*0 .%*- ,5*.%"- .%*- µ, ./ 4$6= .%*- %µ345, 5223 65$ µ, 
.$- &#%/+%"µ,0,- ,µ&,$#:,- .%*- (, (B7(/ µ, ./ µ,.505(.,*.$6= 4$54$65(:5 65$ ./0 ,#+5($56= 
.%*- &%#,:5. F 5:(@/(/ (B,.$6=- 5&%(.7#/(/- ,0$(B",.5$ 5&' ./0 505()32,$5 (./0 ,#+5(:5, 
./ 4"(6%2/ %$6%0%µ$6= 65.3(.5(/ 65$ ./0 %$6%+70,$5, 4/254= .%*- 6*#$'.,#%*- 2'+%*- &%* 
5&%.#7&%*0 ./0 %&%$54=&%., 5&')5(/ +$5 ,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5. H*.' ,&$I,I5$A0,.5$ 
5&' .$- 5)/+=(,$- 65$ .$- ,µ&,$#:,- .;0 H2I50A0 µ,.505(.A0, &%* 4/2A0%*0 ./0 505+65:5 
5&%4%B= .;0 3.*&;0 '#;0 .%* ,#+5($56%" (*µI%25:%* +$5 2'+%*- ,&$I:;(/-. 
H8:D,$ 05 (/µ,$;@,: '.$ / 5&%4%B= .;0 µ,.5I%2A0 (./0 ,#+5(:5 4,0 5)%#%"0 µ'0% ./0 
3.*&/ 5"8/(/ .;0 ;#A0 65$ .%* '+6%* ./- ,#+5(:5- µ7(5 (, 705 ,&3++,2µ5, 5223 &,#$25µI3-
0%*0 65$ ,6,:0,- .$- 5@75.,- 5225+7- &%* &#%6"&.%*0 5&' ./ µ,.3I5(/ 5&' .% 705 ,&3++,2µ5 
(.% 322%. !"µ);05 µ, (B,.$6= µ5#.*#:5, / 505+65:5 5225+= 5&' .% ,&3++,2µ5 .%* %$6%4'µ%* 
(.% ,&3++,2µ5 .%* .58$.D= 2'+; .;0 4*(µ,0A0 (*0@/6A0 (./0 5+%#3 ,#+5(:5- (/µ5.%4%.,: 
./0 5&%,$4:6,*(/, ./0 722,$M/ 5*.%0%µ:5- 65$ ./0 B,$#%.7#,*(/ .;0 (*0@/6A0 D;=- '2/- ./- 
%$6%+70,$5-. 
!, '.$ 5)%#3 .%*- O#2504%"- µ,.503(.,-, %$ (B,.$63 652".,#,- (*0@=6,- (./0 5+%#3 ,#+5-
(:5- .%* F0;µ70%* S5($2,:%* )5:0,.5$ 05 (*µI322%*0 (./ I,2.:;(/ ./- ,&5++,2µ5.$6=- .%*- 
65.3(.5(/-, 50 65$ %$ ,*65$#:,- &%* 65.5+#3)/650 +$5 ,&5++,2µ5.$6= 6$0/.$6'./.5 ./0 &,#:%4% 
./- 6#:(/- 5)%#%"(50 (, B5µ/2'µ$(@,- 65$ B5µ/2%" 6"#%*- ,#+5(:,-. H&' ./0 322/ µ,#$3, / 
&#%.,#5$'./.5 .;0 O#2504A0 µ,.505(.A0 05 ,0(;µ5.;@%"0 &2=#;- (./0 BA#5 *&%4%B=- 65$ 
05 5&%4,:8%*0 '.$ ,:05$ ,&$.*B/µ70%$ (./ µ,.505(.,*.$6= .%*- 4$54$65(:5 ,8/+,:, (, µ,+32% I5@-
µ', .%*- &#%(505.%2$(µ%"- .%*- 65$ .$- 6%$0;0$67- (*+6#:(,$- .%*-. !, 5#6,.7- &,#$&.A(,$-, / 
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I,2.:;(/ .%* 6"#%*- 65$ .%* (.*2 D;=- .%*- 32258, .$- %µ34,- 505)%#3- µ, .$- %&%:,- (*+6#:-
0%0.5$ 65$ 5*.' µ, ./ (,$#3 .%* (*07I52, (./0 ,&$.*B/µ70/, ("µ);05 µ, .$- 4$67- .%* 50.$2=M,$- 
65$ ,#µ/0,:,-, ,&5++,2µ5.$6= &%#,:5 .%*-. 1:05$ B5#56./#$(.$6' .% &;- ,85(@,0%"0 .5 '&%$5 
µ,$%0,6.=µ5.5 (B,.:D%0.5$ µ, .$- B5µ/2%" 6"#%*- @7(,$- ,#+5(:5- *&' ./ )=µ/ .;0 µ,+32;0 
,&$B,$#=(,;0 65$ .;0 *&/#,($A0 (./0 5+%#3 65$ .% &;- %$ (*0@=6,- ,#+5(:5- 4$5µ%#)A0%*0 
4$5)%#,.$67- &#%(4%6:,- D;=-. 
!*0%2$63, / µ,27./ ,87.5(, .$- µ,.5I%27- B;#$(.3 (, 65@,µ:5 5&' .$- 4"% %µ34,- &2/@*-
(µ%" µ,.505(.A0, &%* 7B%*0 (*+6,6#$µ705 B5#56./#$(.$63 ,@0$6'./.5- 65$ 5&5(B'2/(/- (, 
B5µ/2'µ$(@5 65$ B5µ/2%" 6"#%*- ,&5++72µ5.5, 65$ (, (*+6,6#$µ70% .'&%. F B;#$(.= 65$ (, 
I3@%- 7#,*05 63@, µ,27./- &,#:&.;(/- (, (*+6,6#$µ70/ ,@0%.$6= %µ345 µ,.505(.A0, (, ,&$-
2,+µ705 ,&5++72µ5.5 65$ (*+6,6#$µ70% .'&% ,:05$ 5&5#5:././ &#%Q&'@,(/ +$5 ./0 &,#5$.7#; 
("+6#$(/ 4$5)%#,.$6A0 B;#A0 *&%4%B=-, 6%$0;0$6A0 &25$(:;0 65$ *&%6,$µ,0$6A0 50.$2=M,-
;0 4$5)%#,.$6A0 &2/@*(µ$56A0 %µ34;0. 1&:(/-, / µ,27./ 5072*(, .$- µ,.5I%27- µ7(5 5&' 
.$- ,04%,&5++,2µ5.$67- = 4$,&5++,2µ5.$67- 5225+7- ./- 63@, %µ345- µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 
&%* (*µµ,.,:B50 (./0 7#,*05 65$ µ7(5 5&' ./ ("+6#$(/ .;0 (*0@/6A0 65$ &#%%&.$6A0 ,#+5(:-
5- &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-. 972%-, / 5032*(/ .;0 µ,.5I%2A0 ./- 6#:(/- I5(:(./6, 
.'(% (.%*- 50.$6,$µ,0$6%"- 4,:6.,- &%* &#%(4$%#:D%*0 .% 6%$0;0$6' &25:($% .;0 µ,.505(.A0 
,#+5D%µ70;0 (./0 63@, BA#5 *&%4%B=- &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-, '(% 65$ (.%*- 
*&%6,$µ,0$6%"- 4,:6.,- &%* &#%76*M50 5&' .$- 1#+5($567- O(.%#:,-, .$- ,µ&,$#:,-, .$- 50.$2=M,$- 
65$ .$- *&%6,$µ,0$67- ,#µ/0,:,- .;0 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 ;- &#%- .$- (*0@=6,- 65$ .$- &#%-
%&.$67- ,&5++,2µ5.$6=- 6$0/.$6'./.5-. 
2.5 8&4./&7 )& &0.4"01 ("$ /"7 #+",-,"#.7 &9"9/2)&"7 /17 #'*)17 )/1, $9$)?;41)1 
µ&/$,$)/2, &'($=+µ.,-, (@µ%µ$ A+",-,"#%7 B+4"/"#%7, B5,/&"+ B$,&9")/%µ"+, 
2017-2019)
!./ µ,27./ .;0 6%$0;0$6A0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- &#%(.:@,0.5$ %$ 7#,*0,- &%* 4$,83+%0.5$ 
(.% 9µ=µ5 C%$0;0$6=- <%2$.$6=- .%* <50.,:%* <50,&$(./µ:%* *&' ./0 ,&:I2,M/ .%* C5@/+/.= 
O%#430/ N/µµ70%* 65$ ,8,.3D%*0 .$- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (./0 ,#+5(:5 65$ ./ µ,.503(.,*(/.
H#B$63, 58:D,$ 05 505),#@%"µ, (./0 ,#,*0/.$6= &#;.%I%*2:5 &%* 8,6:0/(, .% V,I#%*3#$% 
.%* 2018 µ, ./0 70.58/ (.% &#A/0 C70.#% C%$0;0$6=- >%#)%2%+:5- 65$ C%$0;0$6=- <%2$.$6=- 
– C1C>ECE<, 0*0 1#+5(.=#$% C%$0;0$6=- <%2$.$6=- – 1CEO< .%* 9µ=µ5.%- C%$0;0$6=- 
<%2$.$6=- .%* <50.,:%* <50,&$(./µ:%*, ./- 5*.%B#/µ5.%4%.%"µ,0/- ,&$(./µ%0$6=- 7#,*05- µ, 
.:.2%: «!"#$%&' ()*+$,-.+. +# )#-%/0*12 &-3+.2: 4%( +15&-%$%&' µ#6,$. $78 #-5(9*µ,878 +# 
"(µ.6/µ%+:#2/ "(µ.6*; &;-*12 :,+#%2 #-5(+3(2» 65$ 4$3#6,$5 2 ,.A0. F (*+6,6#$µ70/ 7#,*05 
I#:(6,.5$ (, ,872$8/ 65$ &#5+µ5.%&%$,:.5$ 5&' 10µ,2= ,#,*0/.$6= %µ345 X&%M/):;0 G$456.'-
#;0, >,.54$456.'#;0 65$ >,.5&.*B$56A0 5&%)%:.;0 .%* 9µ=µ5.%- C%$0;0$6=- <%2$.$6=- .%* 
<50.,:%* <50,&$(./µ:%*, *&' ./0 ,&:I2,M/ .%* 1&$(./µ%0$6%" X&,"@*0%* C5@/+/.= .%* 9µ=-
µ5.%- C%$0;0$6=- <%2$.$6=-, 6. O%#430/ N/µµ70% 65$ .% (*0.%0$(µ' ./- 7#,*05- 5&' ./ >,.5-
4$456.%#$6= ,#,*0=.#$5 .%* 9µ=µ5.%- C%$0;0$6=- <%2$.$6=-, G#. <5#5(6,*=-S:I$50 K525.3. 
F ,0 2'+; 7#,*05 7B,$ ;- (.'B% 05 ,8/+=(,$ &A- %$ 4%µ$67- 5225+7- ,&/#,3D%*0 ./0 65.50'-
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/(/ ./- (B,.$6=- 5&%(.7#/(/- 65$, ;- ,6 .%".%*, &A- %$ 30@#;&%$ 50.$25µI30%0.5$ .$- 6%$0;0$-
67- 50$('./.,-. K$5 ./0 ,87.5(/ .;0 6%$0;0$6A0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (.$- (*0@=6,- ,#+5(:5-, 
.$- (.3(,$- 65$ .$- 50.$2=M,$- .;0 50@#A&;0, / 7#,*05 ,&$6,0.#A0,.5$ (, .#,$- I5($67- @,µ5.$67- 
&,#$%B7-, &%* 65.3 ./0 &5#54%($56= 5032*(/ 7B%*0 ,62/)@,: ;- D;.$6=- (/µ5(:5-. H*.7- ,:05$: 
/ ,#+5(:5 65$ %$ ,&5++,2µ5.$67- 4,8$'./.,-, / &#'(I5(/ (./0 *+,:5 65$ / B#=(/ .;0 *&/#,($A0 
&#'0%$5-. F 7#,*05 B#/($µ%&%$,: ./ (*+6#$.$6= µ7@%4% .'(% µ,.58" 4$5)%#,.$6A0 B#%0$6A0 
&25$(:;0 &#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-, '(% 65$ (, 4$5)%#,.$63 ,&5++72µ5.5 ,&$2,+µ7-
05 5&' B5µ/2'µ$(@,- 65$ B5µ/2%" 6"#%*- 62:µ56,-, 65@A- 65$ (, 4$5)%#,.$67- %µ34,- µ,.58" 
.;0 &525$'.,#;0 65$ .;0 0,%,$(,#B'µ,0;0 ,#+5D%µ70;0. 972%-, / 7#,*05 ,&$27+,$ .$- µ,27.,- 
&,#:&.;(/- +$5 ./0 &$% %2%62/#;µ70/ 5032*(/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- 65$ 58$%&%$,: (*+6,-
6#$µ70%*- 6%$0;0$6%"- 4,:6.,- ('&;- .% ,$('4/µ5, .%0 &2%".%, ./ (.7+5(/, ./0 ,6&5:4,*(/, ./0 
65.5032;(/, .%0 .#'&% (*µ&,#$)%#3-, ./0 6%$0;0$6= 65.5+;+=, ./0 %$6%+70,$5 65$ .$- .%&$67- 
4$5(*047(,$-) 65$ (, I3@%- (*0,0.,"8,$- &#%6,$µ70%* 05 ,8,.3(,$ .$- *&%6,$µ,0$67- 50.$2=M,$- 
.;0 ,#+5D%µ70;0 +$5 .$- 50$('./.,- (./0 ,#+5(:5 65$ ./ (B,.$6= 5&%(.7#/(/.
H6%2%"@;-, &#5+µ5.%&%$%"0.5$ µ$5 (,$#3 5&' 7#,*0,- (.% 9µ=µ5 C%$0;0$6=- <%2$.$6=- 
.%* <50.,:%* <50,&$(./µ:%* *&' ./0 ,&:I2,M/ .%* C5@/+/.= O%#430/ N/µµ70%*, &%* µ,2,.%"0 
,$4$6'.,#,- 4$5(.3(,$- .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (./0 ,#+5(:5 65$ ./ µ,.503(.,*(/ (C1C>E-
CE<, 2017). 1$4$6'.,#5, ,#,*0A0.5$ %$ 5225+7- &%* ,&=2@50 (.% 4$5B;#$(µ' .;0 4,8$%.=.;0 
µ7(5 (, 705 ,&3++,2µ5 (./0 ,22/0$6= 5+%#3 ,#+5(:5- 65.3 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/-, %$ ,&$&.A(,$- 
.%*- (.% 6%$0;0$6' 6"#%- (*+6,6#$µ70;0 &2/@*(µ$56A0 %µ34;0, 65$ %$ 50.$2=M,$- ,#+%4%.A0 
65$ ,#+5D%µ70;0 +$5 ./ (.#;µ3.;(/ .;0 4,8$%.=.;0 (.% ,#+5($56' &,#$I322%0 (K525.3, 2017). 
1&$&27%0, ,8,.3D%0.5$ %$ ($;&/#7- (*µI3(,$- ,#+5(:5- 65$ &;- 65.5(6,*3D%0.5$ ./0 &,#:%4% 
./- 6#:(/- (H(&#%"2/- 2017), .% ,&3++,2µ5 .;0 ,0,B*#%450,$(.A0 65$ &;- +:0,.5$ .% B3(µ5 
503µ,(5 (./0 &52$3 65$ ./ 075 /@$6= ./- ,#+5(:5- (H#B%0.36/- 2017), %$ ,04%,&5++,2µ5.$-
67- µ,.5I%27- (./0 6%$0;0$6= (.#;µ3.;(/ .;0 H2I50A0 65$ 122=0;0 %$6%4'µ;0 ./0 &,#:%4% 
6#:(/- (C%"#5- 2017), / ("+6#$(/ .;0 4$5)%#,.$6A0 65@,(.A.;0 ,27+B%* 65$ (*05:0,(/- (, 
.#,$- µ%#)7- µ,.505(.,*.$6=- ,#+5(:5- (5+#%.$6= 65$ I$%µ/B50$6= ,#+5(:5, &#%(;&$67- *&/#,-
(:,-) (’ 7050 (*+6,6#$µ70% .'&% (<%"2%* 2017), / &#'(I5(/ 65$ B#=(/ *&/#,($A0 6%$0;0$6=- 
&#%(.5(:5- 5&' .% µ,.505(.,*.$6' ,#+5.$6' 4*05µ$6' (>52,636/ 2017, H0.;0%&%"2%* 2017) 
65$ / (/µ5(:5 .;0 6%$0%.$6A0 4$6.";0 +$5 .%*- Y$+/#$50%"- µ,.503(.,- (<5&5?;300%* 2019). 
!*0%2$63, &#'6,$.5$ +$5 µ,27.,- &%* ,8,.3D%*0 (*(./µ5.$63 65$ ,µI5@"0%*0 (.$- ,&$µ7#%*- 4$-
5(.3(,$- .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/-, ,0/µ,#A0%0.5- .$- +#5µµ7- ./- 6%$0;0$6=- (.#;µ3.;(/- 
65$ 6$0/.$6'./.5- .%* µ,.505(.,*.$6%" ,#+5.$6%" 4*05µ$6%" (./0 122345.
3. F'µ?&#1$µ"0"
9% 3#@#% ,&$B,:#/(, 05 4$,#,*0=(,$ .$- 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- ./- 6#:(/- (./0 5&5(B'2/(/ 
.;0 µ,.505(.A0 ,#+5D%µ70;0 (./0 122345, 4:0%0.5- 7µ)5(/ (.$- I5@".,#,- (*07&,$,- .;0 
,#+5($56A0 5225+A0 65$ (.%0 .#'&% &%* ,&/#,3D%*0 .$- (*0@=6,- 65$ .$- ,*65$#:,- D;=- .;0 
50@#A&;0. 9% &#'I2/µ5 &%* 50.$µ,.A&$(, / &5#%"(5 ,#+5(:5 (B,.:D,.5$, %*($5(.$63, µ, ./ 
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4*(6%2:5 4$,#,"0/(/- .;0 µ,.5I%2A0 65$ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (, &,#$@;#$%&%$/µ70,- 
%µ34,- &%* 7B%*0 (*0/@:(,$ 05 D%*0 (, 4*(µ,0,:- (*0@=6,-. J(.'(%, / µ,27./ .;0 ,&$&.A(,;0 
./- 6#:(/- (, µ,.505(.,*.$6%"- &2/@*(µ%"- 7B,$ $4$5:.,#/ (/µ5(:5 65@A- µ5- ,&$.#7&,$ 05 
50.$2/)@%"µ,, 'B$ µ'0% &;- 50.5&,87#B%0.5$ (.$- 4*(6%2:,-, 5223 .$ (/µ5.%4%.%"0 %$ µ,.5I%-
27- +$5 .5 '#$5 6%$0;0$6=- (.#;µ3.;(/- 65$ 6$0/.$6'./.5-.
F 4$3(.5(/ 5*.= +$5 ./ µ,27./ ./- 6#:(/- &#%- µ$5 &$% %*($5(.$6= 65$ %2%62/#;µ70/ 5&%.:-
µ/(/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- (.5 3.%µ5 65$ .$- %µ34,- &#%Q&%@7.,$ (*+6,6#$µ70,- @,;#/.$67- 65$ 
µ,@%4%2%+$67- &#%(,++:(,$-. H0 65$ %$ &,#$(('.,#,- µ,27.,- 5054,$60"%*0 .$- %$6%0%µ$67- 4$5-
(.3(,$- ./- ,#+5(:5- 65$ .5 &%(%.$63 µ,+7@/ .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 6#:(/- (.% ,#+5.$6' 4*05µ$6', 
,&$2785µ, 05 5052"(%*µ, .$- ,22/0$67- 6%$0;0$%2%+$67- µ,27.,- &%* 4$,#,"0/(50 4$5B#%0$63, 
&#$0 65$ 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- 6#:(/-, &%$%.$63 65$ (, I3@%- .%*- &5#3+%0.,- 65$ .$- 6%$0;0$67- 
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